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Trăiască JmpirattilL. 
Trăiască Impèratul !... Eată ce s'a 
strigat mal cu entuziasm la banchetul ce s'a 
dat la Putna . . . 
Şi s'a strigat sincer şi cu iubire nu 
numai din partea fraţilor noştri din Buco­
vina, supuşi leali aï M Sale, ci de Românii 
veniţi acolo din toate cele patru unghiuri. 
Asta e şi însemnătatea politici a lu­
crurilor. 
De cât Ungurii ş'aceasta o înţeleg, pe 
dos. Şi la nici un caz nu caută să tragă 
din cele petrecute cuvenitele înveţăminte. 
Sâ ne esplicăm. 
In Bucovina iniţiativa serbărilor au 
iuat-o boierii mari al terii români, în frunte 
cu baronul Hurmuzaki. Nimeni nu presu­
punea, că un bărbat de talia şi cu posiţia 
d-iul baron se hasardeze să înceapă ceva 
ce n'ar reuşi. Adesiunea prinţului Hohen­
lohe, ori mai bine : a M. Sale şi a guver­
nului c o n t r a i a я ѵ р я r o m i t p f n l m ^ r h f l r i l eRiar 
nainte de a se constitui. Nici M. Sa Impë-
ratul, nici sfetnicii Sei austriacl nu putea să 
ridice obiecţiunl când lealii sei supuşi vor 
să manifesteze cea mal înaltă virtute naţio­
nală : prâznuirea strămoşilor iluştri. De când 
sunt sub dominaţiune austriacă, fraţii noştri 
din Bucovina s'au purtat astfel, în cât la 
Viena nimeni nu se putea teme că vor da 
serbării alt caracter de cât cel potrivit între 
cadrele legii şi situaţiunei Austriei. 
Şi iarăşi odată conceasâ serbarea, ce 
era sâ facă — de dragul Ungurilor — gu­
vernul provincial? Să afişeze, că în ziua de 
2 Iulie Români din alte părţi nu e permis 
să între în Bucovina ? ! . . . Dar asta ar fi 
fost nu numai încontra celei mal elementare 
etichetă internaţională, ci ceva ridicol, ceva 
ne mai auzit în vremurile moderne . . . Se 
mai presupunea apoi că mai ales din Ro­
mânia au să vină oaspeţi. Ear guvernul M. 
Sale Impëratului Austriei nu putea să tra­
teze de cât prevenitor pe supuşii M. Sale 
Regelui Carol, amic şi aliat credincios al 
domnitorului nostru. 
Eată de ce prinţul Hohenlohe nu putea 
să întâmpine pe Românii cari au venit acolo 
de cât delicat. 
Bărbat de stat şi diplomat superior s'a 
arătat prinţul Hohenlohe când a zis : 
<Inc'odată mulţumesc din toată inima 
tuturor — îndeosebi Românilor din Rrgat 
— cari au luat parte la serbarea de astăzi. 
«Milioane de Români, serbează pretu­
tindeni în acest moment o glorioasă ani­
versare. Este un popor întreg, care astăzi 
celebrează împreună cu noi virtuţile lui 
Stefan-cebMare. 
«Guvernul este fericit, de a aduce aci 
un omagiu public Românilor. Suntem si­
guri că oaspeţii noştri, se vor purta demni 
şi suntem siguri că vor duce în ţeara lor 
convingerea, că compatrioţii lor sunt bine 
tractaţi şi se simt bine sub scutul legilor 
noastre. 
«Ziua de astăzi Domnilor este o mare 
cucerire pentru noi*. 
Desigur: cu prilejul acesta Austria a 
cucerit sufletele tuturor Românilor. 
Dovada s'a dat îndată după ce prinţul 
a rostit cuvintele de mal sus. Dl Sendrea, 
vice-preşedinte al Senatului Român, membru 
distins al partidului liberal, fost ministru, a 
rëspuns — după cum se ştie — prinţului 
Hohenlohe : 
«Românii văd cu viuă recunoştinţă că 
guvernul participă la serbările poporului 
român. El sunt recunoscëtorï din toată 
inima Majestâfil Sale împëratuluï. Trăiască 
Majestatea Sa împëratul, pentru fericirea 
popoarelor. 8U-'. ? r>ntru >mc-rjţ)i • e-e:» pieii 
generate Î . 
Ear dl N. Filipescu, membru marcant 
în partidul conservator, fost ministru, a zis : 
«Serbătoarea de astăzi Domnilor, raa-
nifestaţiunile de astăzi, sunt mal mult de 
cât o serbătoare istorică. Ele au luat pro-
porţiunile unui adevërat eveniment politic. 
De mult deja guvernele Austriei şi Ro­
mâniei sunt amice. Era alianţa raţiunii. 
Serbarea de astăzi a făcut mal mult, a 
pecetluit alianţa inimilor». 
Şi să cităm ce a scris cu acest prilej 
organul guvernului, «Voinţa Naţională» delà 
6/19 Iulie: 
„Ori unde bate o inimă de Român, se va 
şti că Austria vede în noi un element de ordine 
şi progres, care se simte solidar legat de reprezen­
tanta civilizaţiei europene în faţa Orientului, 
atâta vreme copleşit sub apăsarea neculturei şi 
a lipsei de libertate. Austria a împlîntat civilizaţia 
în Ungaria, scotînd'o din starea de paşalîc tur­
cesc ; Austria a trezit pe tinerii români de peste 
munţi, trimişi la Roma, ca să'şi vie în conştiinţă 
că sunt de origină romană şi datori a fi un ele­
ment de civilizaţie şi progres în regiunea Carpa-
ţilor, aducându-şi neamul lor la ideea naţională, 
înăbuşită mai ales în ţerile de la Dunăre, de in­
fluenţa grecească, de pseudocultura ce se rës-
pîndea delà Bizanţ. 
„Astăzi când roadele acestei mişcări cultu­
rale se văd, când poporul conştient îşi serbează 
eroii naţionali, îngenunchind la mormintele lor 
şi căutând a se insufla din faptele lor, Austria 
ne-a primit cu bu ;urie şi simpatie, şi însuşi Ma-
estatea Sa, Impëratul Francise Iosif, a mulţumit 
Românilor bucovineni pentru nestrămutata cre­
dinţă ce i s'a exprimat cu ocazia centenarului 
al patrulea delà moartea lui Ştefan-cel-Mare. 
Adâncă întipărire a făcut asupra tuturor 
Românilor, consideraţia cu care a fost primit 
consulul nostru din Cernăuţi, d. Cogălniceanu, pe 
care M. S. Regele l'a însărcinat a aduce şi de­
pune o coroană pe mormêntul lui Ştefan cel 
Mare. Pretutindene locul de onoare s'a dat re­
prezentantului Regelui nostru şi tricolorul român 
a strălucit pretutindenea alături cu steagurile 
austriace ţi bucovinene. Nici nu i-a venit cui-va 
în minte a vedea în acest tricolor un semn de 
nelealitate sau o ameninţare. 
„Iată de ce salutăm cu adencă mulţumire 
această zi mare, care a unit pe toţi Românii din 
lumea largă, în care soarta i-a împrăştiat, într'un 
gând şi într'o simţire, dând un imbold nou pen­
tru munca grea şi mare ce ne mai rămîne de 
făcut pentru a fi la înălţimea misiunei noastre 
la Dunăre şi Carpaţi. Iată de ce ne simţim plini 
de recunoştinţă către Austria, care ne-a dovedit 
că e la înălţimea culturei moderne şi că îşi pune 
mărirea şi puterea în libera desvoltare a tuturor' 
popoarelor de sub sceptrul sëu, neuitându-şi ro­
lul istoric ce Га avut şi îl are aci la hotarele 
Resăritului, ca reprezentanta a culturei europene. 
„Fie ca exemplul acesta să găsească imita­
tori spre marele bine a progresului omenirel ţi a 
asigurdrel desvoltărel integrale a popoarelor de 
aici, cari au avut atâta de suferit şi cari merită 
totuşi soarta mai bună ce tind să şi-o creeze. 
; К м І Й C U M : vii O . H c r n i . . n i t 
І Ш П К Т V T R R Ţ T T - T O — I c — m a n i f c a t è f c . 
De altfel, aducă-şl contele Tisza aminte 
de ovaţiunile ce i-au făcut Românii cu pri-
legiul vorbirii sale delà banchetul de in­
stalare. 
Ce rost are atunci articolul delà 20 
Iulie al ziarului » Budapesti Hirlap« ? Pe cine 
o să convingă numiţii şovinişti că serbarea 
delà Putna s'a făcut anume pentru a de­
monstra contra Ungariei: Cine o să creadă 
că Regele Carol şi sfetnicii Sei zi şi noapte 
nu se gândesc la altceva, decât cum să cu­
prindă din Ungaria — până la Tisa?!... 
Dar să cităm din acest articol. 
» Guvernului austriac nu l-au putut scăpa 
comunicatele cari vesteau preparativele ser­
bării delà Putna, conform cărora serbarea 
avea ca ţintă manifestarea unităţii senti­
mentului tuturor Românilor la mormên­
tul acelui erou, care a bătut pe Unguri. 
Ear unitatea de sentiment a tuturor Ro­
mânilor — şi asta o ştie guvernul au­
striac — nu are altă tendenţă decât rea­
lizarea idealului » tuturor Românilor*, adică 
întemeiarea unei Românie mare până la 
Tisa delà Seghedin ; va să zică formaţiuni 
istorice de aşa natură, că din posesiunile 
Habsburgilor atât teritor maghiar cât şi 
austriac prea să rupă în măsură mare 
şi sol bogat, pentru ă*l da stăpânirii re­
gelui Carol de Hohen\dllern. 
» Serbarea delà Putna a demonstrat că 
toţi Românii se înţeleg şi sunt solidari 
pentru ducerea la îndeplinire a acestei 
misiuni istorice şi prinosul adus marelui 
mort delà mănăstirea Putna a fost pece­
tluirea tendenţel şi stăruinţei de a sparge 
hotarele monarchie! austro-ungare. 
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Peste graţiositâţile ce adresează Iul Dr. 
Körber, »perversul« care »a uneltit în chip 
perfid contra Ungariei* tolerând serbarea, 
trecem. Tot aşa şi asupra baţjocureî aduse 
prinţului Hohenlohe. 
Ne oprim asupra unul singur — motiv 
— dacă se poate numi astfel — ce invoacă. 
Zice că păcatul guvernului austriac este 
cu atât mal mare. cu cât el »a tolerat ser­
barea deşi ştia că din causa proiectului şco­
lar a lui Berzeviczy Românii sunt agitaţi « 
şi Ungurilor li se va da astfel destulă bătaie 
de cap până să-I potolească... 
Cu alte cuvinte : Körber a turnat ulelu 
pe focul din Ungaria. 
Eată logica şovinistulul maghiar. In loc 
să zică : Rëu a făcut guvernul maghiar că 
i-a provocat pe Români şi prin opreliştea 
tinerimel universitare române ; rëu face şi 
prin tendenţa proiectului şcolar a lui Ber­
zeviczy, — organul » imperiului maghiar « 
înjură pe Körber care s'a purtat bine şi nu 
vrea să secundeze guvernului maghiar în a-I 
batjocori şi întărită pe Români. 
»Asta — scrie numitul ziar nu-I altceva 
decât contracararea delà Viena a politicei de 
naţionalităţi*. 
Şi continuă: 
»Ce altceva să fie asta, decât accen­
tuarea demonstrativă a guvernului vienez 
în faţa Românilor că : vedeţi, politica ma­
ghiară osândeşte focul sacru al inimel voa­
stre, şi toate emoţiunile la mormântul erou­
lui vostru naţional ; tirania politicei maghiare 
vrea să vë oprească până şi amintirile isto­
rice; noi însă, guvernul austriac, noi, gu­
vern civilizat vë facem toate onorurile, tri-
" m \9 serbarea voastră pe guvernatorul 
• roîiîau din Ungaria, dacă se va întâmpla 
aecî sa "gemi sub tirania maghiară, vino 
numai la mine, în Viena, la guvernul au­
striac ; Români din România, dacă e să cău­
taţi aliat în contra politicei maghiare, priviţi 
spre mine, în Viena, eu sunt Ernest Körber, 
amicul vostru, care pe eroul vostru, birui­
tor al Ungurilor, politica voastră, cea pan-
romană, îl stimez şi m'am închinat ei«... 
Fără îndoială: amic al Românilor şi 
aliat al României nici nu poate fi un gu­
vern care detestează pe eroii noştri naţio­
nali... Şi câtă vreme la Budapesta se face 
politica intolerantă d'acum, capu încoronat 
al României nu în capitala Ungariei, ci la 
Viena îşi va căpăta prieten, după cum şi 
Românii pe Impëratul îl vor aclama, căci 
— după cum demonstrează şi »B. Hirlap* 
— sub sceptrul Iul sentimentele naţionale 
găsesc adăpost, pe când guvernele maghiare 
socotesc că mantia S-tulul Ştefan numai pe 
Unguri trebue să-I ocrotească. 
-R. Ş. 
IctrăM Renta. Suntem informaţi, 
că guvernul nici până în ziua de a\i, n'a 
asignat renta din Braşov pe anul 
1904. Terminul rentei espiră totdeauna în 
15I28 Aprilie. Prin urmare renta de pe anul 
acesta, din 15I28 April nu aduce nici un 
venit. 
De unde-şî ia guvernul dreptul a dis­
pune arbitrar cu averea bisericii române din 
Braşov? Sau ce e cauza de n'a asignat 
renta pe 1904? 
Istoria lui Stefan cel Mare 
OpritÙ,. Guvernul unguresc s'a distins prin 
o nouă ispravă. A oprit cartea * Istoria lui 
Ştefan cel Mare* povestită neamului ro­
mânesc* , de savantul profesor delà univer­
sitatea din Bucureşti Nicolau Iorga. Cartea 
a fost scrisă din însărcinarea ministerului 
ae culte şi instrucţie al României şi s'a şi 
trecut în \ecî de mii de exemplare. La noi 
în Arad chiar au Jost vîndute pe la librării 
mai multe sute (\emplare. Fiecare căr­
turar român a grăbit să ş'-o câştige. Acum 
guvernul unguresc a confişcat-o. Vreau 
să închidă orî-ce lumină, care vine să lumi­
neze poporul românesc. D'aci încolo cartea 
d-lul Iorga, va avea îndoit preţ pentru noi. 
* 
Cum vorbesc ungurii când s'adre-
sează străinătăţii? Guvernul unguresc a sim­
ţit nevoia să „informeze" străinătatea cu privire 
la comentariile „tendenţioase" câte véd lumină în 
presa străinătăţii asupra proiectului sëu de re­
formă al înveţământulut poporal. 
„Pol. Cor." din Viena publică un articol, 
precum singur recunoaşte inspirat din Budapesta, 
estrem de interesant şi caracteristic pentru mora­
litatea politicei maghiare. Se vedeţi, când se scrie 
pentru străinătate, ce ton dulce, ce maniere, ce 
stil condescendent, se foloseşte. Ce calumniî ordinare 
a afirma despre dl Berzeviczy, că vrea să ma­
ghiarizeze naţionalităţile? Aş, iată ce zice „Pol. 
Cor." : 
„ In străinătate în multe părţi au fost r estăl-
măcite intenţiunile ministrului Berzeviczy. Nare 
nici în gând a despoia naţionalităţile de dreptul 
la limba lor şi nici nu vrea să stîrpească şcoa-
lele de naţionalităţi. (Da de unde se vrea? N. 
Red.) Scopul nonei legi este, că fiecare înveţător 
să-'şi însuşiască capacitatea propunerii limbii ma­
ghiare, aşa ca elevul după terminarea şcoalei 
elementare şi a celeï de repetiţiune să înţeleagă 
ungureşte şi j ^ - g i vorbească limba statului. E de 
cu douăzeci ̂ i cinci de ani şi-a pus aceasta de 
scop, dar nu s'au luat destule măsuri pentru ese-
cutare. Proiectul se mişcă în cadrele legii vechi 
şt e departe a constitui un atentat împotriva cul­
turel şi limbii naţionalităţilor, ceea-ce dovedeşte 
şi împrejurarea că şi în şcoalele maghiare sunt 
luate îngrijiri despre educaţia elevilor minori­
tăţii naţionalităţilor, în limba naţionalităţii 
respective". 
Ne mai pomenit! Atât de sfruntate minciuni ! 
Când se ştie, că şi în şcolile curat româneşti, sus­
ţinute de confesiune ! 20 % a elevilor dacă sunt 
maghiari, instrucţia întreagă trebue să se facă 
în limba maghiară. Când se ştie că şi religia, 
ba chiar şi limba ritualiilor cer, să se propună 
în limba maghiară. Ce chip de seducere josnic. 
In chipul acesta s'a fost creat şi legenda liber­
tăţilor maghiare, pe care tot noi Românii am 
spulberat-o. lom spulbera şi minciunile acestea 
ce se răspândesc fără simţ de ruşine. Străinătatea 
trebue să vadă lămurit, ce se petrece în Ungaria 
la începutul veacului XX. Noi alt arcan nu avem. 
* 
Un deputat ungur intre alegătorii sei Ro­
mâni. In Budapesta tenorul e înălţat, în cerc e 
lăsat mal domol, mal dulce. Cu o octavă mal jos 
însă şi delà obişnuitele declamărl din cercuri, a 
vorbit Papp Géza, deputatul guvernamental 
înaintea alegătorilor sei Români, din fruntaşele 
comune româneşti Toracul-mic şi Toracul-mare. 
Făcea faţă veselă, când vrednicul preot de acolo 
dl Vincenţiu Petrovicl, i-a spus-o verde, că d'aci 
încolo Românii vor începe activitatea pe toată 
linia. Numai contactul neîntrerupt cu factorii 
competenţi, schimbul de idei neîncetat, poate 
restabili; armonia între elementul maghiar şi 
naţionalităţi. Numai aceasta va trezi simpatia 
Românilor cari trăesc afară de Ungaria, faţă 
de patria noastră. Insfîrşit a veştejit proiectul 
lui Berzeviczy şi a rugat pe deputat să inter­
vină, ca guvernul să nu turbure pacea prin 
proiectul acesta. Se înţelege dl Papp a promis 
toate. — In Toracul-mic situap'a a fost şi mal 
dificilă. Aci ţeranil mereu i-au întrerupt vor­
birea şi deputatul se lupta greu cu căutarea j 
de fraze îndulcite în care să invălue trebşoarele 1 
guvernului, despre cari întrebau ţeraniî. — 
Prânzul l'aţî mâncat, ear proverbul românesc 
zice, că cu minciuna numai prânzi se poate. 
* 
„Sus maghiare" t este titlul unei broşuri 
ce primim la redacţie, scrisă de un jurnalist ma­
ghiar (!) cu numele Móritz Pál, care a fost tri­
mis cu subvenţii în Ardeal, pentru a studia re­
ferinţele de naţionalităţi de acolo. Drept conclu-
ziune a impresiilor sale câştigate la faţa locului 
autorul constată, că Valahii constitue o mare pri­
mejdie nu numai pentru Maghiari ci şi pentra 
Saşi, pentru-că cuprind mereu teren atât etnic 
cât şi economic (Şi asta nu este iertat Valahu­
lui ! N. R J drept aceea o alianţă între Maghiari 
şi Saşi este reclamată de interesele binepricepute 
atât ale Maghiarilor cât şi ale Saşilor. Acesta e 
simburele broşurel — care nici nu merită mai multe 
vorbe. 
A T R E I A . 
E P I S T O L A D E S C H I S A 
cătră 
Dl deputat guvernamental din cercul losă-
seluluï Dr. George Sombati. 
Stimate domnule deputat! 
A venit vremea să se vadă, cine e Ro­
mân adevërat, căci cu toţii vom sări în pi­
cioare spre a ne apëra drepturile şcolilor 
noastre, pe cari Dl ministru de culte şi in­
strucţie publică Berzeviczy, vrea să ni-le ră­
pească. Cei mai luminaţi şi mai înţelepţi 
bărbaţi ai poporului nostru au şi început 
lupta pentru apărarea drepturilor noastre şi 
noi sx.ntem una cu dînşiî. ' 
Dară e vorba, că D-Ta, d-le deputat, 
ce \icî la acestea ? 
Te rugăm d-le, să-ţi aduci aminte că 
şi D-Ta eşti român (?) ca şi noi, deci sări 
la luptă, pentru apèrarea dreptului şi pentru 
neam, căci doar' de aceea te-am ales în 
Dietă, ca să lupţi pentru drepturile noastre 
şi nu să te tupileşti la spatele celor mai 
crânceni dujmanî ai neamului românesc. 
Luptă d-le deputat cu inimă curată şi 
cu sânqe cald pentru şcoalele noastre, în­
fruntă pe cei şovinişti, care vreau să ne ră­
pească limba, arată-te că eşti trimis în DieU 
delà poporul român ! 
Ear' dacă nu ne-aï asculta, să sti că 
să va alege untul din {er, cum zice Românul. 
Te rugăm să ieşi din partidul guver^ 
nulul şi să te alături cătră falnicul deputat 
al Dobrenilor, Dr. Aurel VI a d. Aduţi 
aminte de noi die Sombati, că noî Românii 
din cercul Iosăşelului te-am ales şi nu Un­
gurii din Seghedin. Aduţl aminte d-le, că 
noi, vre-o câteva comune, în frunte cu vred­
nicul nostru preot Traian M a g i e r , o ţ i 
şi o noapte nici n'am mâncat, nici nam 
beut, ci am mers la vot ca nişte lei, până 
ce te-am scos biruit asupra streinului. 
Ştim însă şi aceea, că ne-ai făcut şi 
bine, cu drumul delà Mureş-Slatina. In pri­
vinţa aceasta ne-ai luat o sarcină grea de 
pe umerii noştri. Dar' când e vorba de un 
drept ce nu e numai al nostru, al celor din 
cercul Iosăşelului, ci al întrec neamului ro­
mânesc, noi, îţi mulţămim pentru binele ce 
ne-ai făcut, dar' ţinem cu neamul nostru, 
de^ care D-Ta te poţi desface, noi însă nu, 
până ce este o picătură de sânge în noî. 
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Aşteptam să-ţi împlineşti datorinţa cum 
se cuvine. 
S a t u r é u, la 2 4 Iulie 1 9 0 4 . 
In numele mal multor alegëtorï: 
Constantin Băbuţa, Troian Băbuţa, 
Atanasie Băbuţa, Iorga Băbuţa, 
Vé trimitem salutul nostru, bravî Ro­
mâni din cercul losăselulul! 
T 
Ştiam noi, că nu consimţiţi Voi, cu 
deputatul pe care l-aţi ales, pe cum ziceţi 
»ca să biruiţi asupra streinului* şi care 
azi sß face coadă la toporul, ce a apucat 
în pădurea românească. Ştiam noi că în­
dată ce veţi auzi Voi, despre isprăvile 
domnişorului, pentru care voi cu toţii >o 
zi şi o noapte n'aţl mâncat şi n'aţî beut«, 
veţi grăbi să-I aduceţi la cunoştinţă că 
»se va alege untul din zer». 
Căci cu mintea Voastră, simplă dar 
înţeleaptă, Voi înţelegeţi bine că interesele 
mari ale neamului sunt mal presus de cât 
trebşoarele lui nenea Aran ori ale lui ne­
nea Stan. 
Trufaş ne mal spunea deputatul D-
Voastră odată că nu este putere care să-1 
scoată pe densul din cercul losăselulul. 
Socotitu-va pe voi de oameni slabi, ori 
încrezutu-s'a în stăpânul sëu Tisza, nu 
ştim, dar dacă s'a gândit la Voi, suntem 
fericiţi c ă ! daţi desminţirea asta. Dacă însă 
s'a gândit la stăpânul sëu Tisza — ce aţi 
mal avea atunci voi cu densul? 
Noi l-am provocat atât pe rătăcitul 
D-Voastră cât şi pe ceilalţi 9, să iasă din 
partidul guvernamental unde Român azi 
nu mal poate sta, fără să nu-i ardă fruntea 
pecetea trădării de neam. 
ІѴІС1 Uli I t jpuno Jura "'ni" ѵлриіиіг 
Tac domnii tăcerea peştelui. 
Ba ce au făcut? Vëzënd că scrisele 
noastre au pătruns şi la Voi şi că să clă­
tină de din jos temelia pe care s'a ridicat 
nemeritatea lor domnie, au dat zvonul că 
el vor ţinea sfat şi vor cere delà guvern 
să şteargă paragrafi'î din legea lui Berzeviczy, 
cari ne vatămă drepturile noastre, iar dacă 
guvernul n-o va face, atunci denşiî vor 
ieşi din partid. 
Vorbe goale. Cu asta vreau să împe-
dece mişcarea ce s'a pornit în cercuri 
împotriva lor. 
Par'că nu i-am cunoaşte. Nu sunt dîn-
şil din stofa din cari se croiesc luptătorii 
adeveraţl al popoarelor. Oameni fară şira 
spinării cari nu pot trăi decât din umilire. 
Nu vor ieşi din partid, o spunem noi îna­
inte si drept aceea să-şî facă toţi alegëtoriï 
Români datoria faţă de ei. 
Afacerea Char t reux. 
Asupra luptei inaugurate de cătră guvernul 
lui Combes împotriva Romei, precum şi asupra 
motivelor şi scopului acelei lupte ziarul 
<Hessischen Blätter» face următoarea inte­
resantă expunere : 
« Francia a avut sëptëmâna asta earăşl 
una dh tre «sensaţiile» sale politice, fără de 
cari azi acolo nime nu poate exista. A fost 
vorba anume despre o afacere întunecoasă 
de corumpere. Ordinul Cartauzianilor adică, 
care dispune de enorme averi, ar fi îmbiat 
prin un intermediator 2 milioane franci lui 
Edgar Combes, secretar ministerial, ort pă­
rintelui acestuia, ministrul président, dacă 
ar obţinea permisiunea de a rémânea în 
tearâ fabricând şi pe mai departe vestitul 
licor Chartreux. 
Această afacere deja în Martie 1903 a 
eşit în public, fără ca atunci guvernul Com­
bes să se fi declarat, aşa că tăcerea aceasta 
întărea opinia publică tot mal mult în credinţa 
probabilităţii acestei afaceri compromiţătoare 
pentru guvern. Intr'o şedinţă a camerei din 
a doua sëptëmâna a lunel lui Iunie anul 
curent afacerea ear a început să arunce 
valuri. Interlocuţiunea deputatului naţiona­
list Pichat, care este architechtul Cartauzia­
nilor : »Şi milioanele Cartauzianilor ?« a pro­
vocat o adencă indignare în tatăl Combes, 
care acum a declarat, că da, s'a făcut în­
cercarea, de a-1 câştiga cu suma de 2 milioane 
pe partea Cartauzianilor. La insistenţa Iul 
Millerand, fostul ministru de comerciu în mi­
nisterul Waldeck—Rousseau a promis, că 
numele oferentului din »consideratiunl poli­
tice « nu-1 va trăda.. . In urma acestei de-
claraţiunl, de ore-ce nici Millerand n'a voit 
să nomineze pe intermediatorul în afa­
cerea corumperel, aceasta a devenit şi mal 
misterioasă, aşa că camera a instituit o co-
misiunea pentru cercetarea întregel afaceri, 
în care au fost aleşi deputaţi în majoritate 
oposiţionatî. 
Această comisiune a ascultat trei sëptë-
mânl de-arèndu-1 pe toţi, despre cari a putut 
alia că au ceva comun cu această afacere 
scandaloasă, dar lumină deplina n 'a putut 
face în jurul acestei chestiuni. 
învinuirea adusă lui Combes tatăl şi 
fiul, că pentru 2 milioane ar fi voit să to­
lereze ordinul Cartauzianilor, s'a dovedit cel 
puţin fată de tatăl de neîntemeiată, ba nici 
Cisrura I U I vjuuijjcs ijui, ea ular dtts' 
pect nu а putut fi dovedită, tot aşa nici 
afirmaţiunea ambilor, că atare încercare nu 
s'a făcut peste tot din partea ordinului, nu 
a putut afla crezemênt. Autorul acestei 
faime este ua individ cu numele Chabert, 
cunoscut din multe afaceri financiare impure, 
şi din scandaluri de paname, care ar fi 
spus comisarului de exposiţiune francez la 
St. Louis, Lágrave, fostul funcţionar minis­
terial în ministeriul de comerciu, că el crede, 
că ar putea primi 2 milioane delà Cartau-
zianl, dacă guvernul li-ar da permisiune să 
rëmâna în ţearâ. Lagrave numai de cât a 
împărtăşit această convorbire şefului sëu 
de atunci, nominând totodată şi pe Cha­
bert ; mal târziu însă din »consideratiunl 
mal inalte« şi sub presiunea lui Millerand 
nu a pomenit nimic despre acest individ nici 
naintea actualului sëu şef, nici naintea lui 
Combes. Că din ce motiv a suferit Combes, 
să fie suspicionat în urma versiunii rëspên-
dite de Chabert, este tot atât de enigmatic, ca 
şi »interesele înalte de stat«, din a căror 
causă Millerand cu învoirea lui Combes a 
retăcut numele lui Chabert. Pare deci că 
Chabert, obscurul gentileman şi-a câştigat 
totuşi întru câtva merite în jurul republicel 
Iul Millerand şi Combes. Tot aşa penibilă 
impresiune a făcut şi declaraţiunea priorului 
Cartauzianilor, care cu provocare la votul 
sëu a refusât să fasioneze. 
Comisiunea în urma asta a résumât ré­
su l ta t s cercetării. Ea a constatat, că împo­
triva ambilor Combes nu se poate aduce 
nici o dovadă a unei încercări de corum­
pere, în acelaş timp însă nici afirmaţiunea 
lui Combes, că o atare încercare nu s'a tăcut 
peste tot, de asemenea rémâne nedovedită. 
Comisiunea constată în fine, că implicând 
ministrul Combes şi persoana lui Lagrave, 
représentante Franciéi la exposiţia din St.-
Louis, în această afacere, autoritatea statului 
francez a fost adênc jignită. In urma 
acestor constatări comisiunea a formulat 
următoarea resoluţiune pentru a o propune 
camerei spre primire: Camera îşi exprimă 
regretul, că ministrul président fără tact 
şi în lipsă de argumente suficiente a pro­
dus în ţeară agitaţiune, causând totodată 
daună atât intereselor Jrcnceţe, cât şi re-
numelui Franciéi. Este natural, ck în 
urma unul vot de blam, guvernul Com­
bes ar fi trebuit să se retragă din fruntea 
terii. Dar majoritatea camerei, cu conside­
rare la faptul, că lupta culturală nu este 
încă terminată, susţine şi pe mal departe 
guvernul compromis al lui Combes. 
Drept aceea, Marţi sëptàrcâna tre­
cută susţinătorii lui Combes s'au grupat încă 
odată în jurul maestrului lor respingând re-
soluţiunea comisiuniî şi adoptând propune­
rea lui Jaurès şi soţii pentru votarea încre­
dere! pe seama guvernului, declarând tot 
odată, că » onoarea lui Combes şi a fiului 
sëu este mal pe sus de orl-ce suspiţiune». 
Guvernul lui Combes este deci rehabir 
litat pe deplin, prin ce şi aceasta sensaţiune 
a trecut delà ordinea zilei, aşteptând publicul 
Parisului altele ma! noue şi mal picante. 
Darea de seama a deputatului Dr. A. 
Vlad la Dubra. 
Duminecă în 17 Iulie st. n. şi'a ţinut depu­
tatul naţional român, dl Di-. Auroi vio.a-, 
faţa alegëtonlor séï din cercul Dobrei. 
La aceasta serbătoare naţională s'au adunat 
mii de Români dornici să-'l mai vadă şi să-'l as­
culte pe cel-ce a avut singur bărbăţia să intervină 
în dietă în mod atât de demn pentru oropsitul şi 
nedreptăţitul sëu popor. 
Poporul recunoscător şi'a manifestat,. în 
schimb, în chip mişcător şi înduioşetor dragostea 
şi alipirea faţă de apëràtorul sëu. I-a votat în­
tr'un glas cea mai deplină încredere, şi dupâ-cum 
ziceau ţeranii „Dumnezeu să-1 trăiască încă mulţi 
ani şi să-î ajute pentru dreptate", adecă să-i ajute 
Dumnezeu să continue lupta inaugurată sub de­
visa promiţetoare : prin noi înşine ! 
Lăsăm să urmeze raportul despre decursul 
acestei zile memorabile a luptelor noastre poli­
tice naţionale. 
Delà Orăştie — la Dobra. 
Deputatul dl Dr. Vlad a părăsit reşedinţa 
sa însoţit de stim. d-sale mamă, şi de o nume­
roasă suită mai ales tineri, aderenţi ai curentu­
lui activităţii politice. 
La Pişki (Simeria) s'a ataşat floarea inteli­
genţei române din ţeara Hunedoarei şi a Haţegu­
lui. Aci a fost bineventat deputatul Dr. Vlad, din 
partea Hunedorenilor prin Dr. Dubleşiu, din par­
tea Haţeganilor prin Dr. G. Suciu. 
La Ilia o mulţime de popor, în haine de 
serbătoare şi cu frunze de stejar în pălării, în 
frunte cu preoţii lor şi cu dl protopop Oprea şi Dr. 
Rozvanu, au făcut calde ovaţiuni deputatului. 
Dr. Vlad a împărţit tuturor strângeri de mâni, 
şi ţăranilor cari îl asediară cu „jalbe" le-a dat 
la toţi sfaturi. 
Când trenul vicinal s'a pus în mişcare, din 
nou au rësunat puternice să trăiască, şi batiste 
albe fluturară până când am perdut staţiunea din 
vedere. 
De larma bucuriei generale şi de agitaţia 
sufletească în care se aflau călătorii, n'au auzit 
decât puţin!, cântecele feciorilor din Ilia, din cele 
2 vagoane din urmă, cari cântau prelung în me­
lodia frumoaselor cântece poporale, textul : „Să 
trăiască Dr. Vlad!" 
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La Dobra. 
încă nu intrase trenul în gara, şi acentele 
înălţătorului marş „Deşteaptă-te Române" cântat 
de fanfara din Brateî, se amestecau cu nesfirşi-
tele „să trăiască" eşite din mii de guri. Din marea 
de lume ce aştepta pe peron, s'a desprins proto­
popul Dobreî dl Morar şi păşind în fata deputa­
tului 'i a zis, că venirea d-sale în mijlocul celor 
din cercul Dobreî e pentru eî o rară serbătoare. 
Roagă pe Dumnezeul părinţilor nostriî, ca să-1 
învrednicească pe poporul român, să serbeze nu 
numai aici, dar' şi în alte locuri, încă multe astfel 
de serbătorî. In numele cercului electoral al Do­
breî îi zice, bine aï venit ! 
Deputatul răspunde, că mulţumeşte din ini­
mă pentru frumoasa primire, fiind convins, că ea 
e îndreptata ideii ce o represintă, care nu este 
alta, decât causa sfântă a poporului nostru. Pro­
mite că până când se va bucura de încrederea 
alegătorilor, până atunci va lupta din toate pu­
terile pentru realisarea ideii acesteia 
In sunete de marşuri naţionale şi-a făcut 
cortegiul deputatului Vlad, intrarea în oraşul Dobra. 
La 4 ore după amiazl s'a deschis adunarea 
conchemată în grădina delà pavilionul Oprean. 
Deputatul Dr. Vlad de pe o tribună improvisată, 
a rostit următoarea dare de seamă: 
Iubiţi alegëtorl! 
Fraţilor Români! 
E împlinit anul de când am avut fericirea 
a primi din încrederea d-voastră mandatul ca să 
vê represent în parlamentul terii. Grea sarcină 
am luat asupra mea a më lupta singur între 453 
de deputaţi pentru drepturile mult încercatului 
nostru popor. Acum după un an de muncă şi de 
luptă, d-voastră sunteţi chemaţi a vë pronunţa 
întru cât sunteţi mulţumiţi cu activitatea şi ţi­
nuta mea. 
Recunosc şi eu, că mult nu am putut face, 
ba ca un judecător aspru al meu însu-ml, trebue 
să fiu sincer şi să vë declar că eu însu-ml nu 
sunt pe deplin mulţumit, fără sunt convins, că 
între alte împrejurări, aşi fi putut presta mai mult. 
Luând însă în considerare situaţia mea grea par­
lamentara, care sä poate considera de o isolare 
splendida, cu sansiacţie pui cuustaia, шічш 
eluptat o positie oareşl-care în parlament şi nici 
chiar cei mai înverşunaţi duşmani al mei nu-mi 
pot denega respectul lor. Este drept şi adevërat, 
că ţinând cont de posiţia mea isolată, nu tot­
deauna am spus tot ce-mi stătea la inimă şi chiar 
cele spuse, nu tstdeauna le-am esprimat în forma 
aceea, în care aşi fi dorit-o ; dar' cu toate acestea 
ceea-ce am zis a eşit totdeauna din convingerea 
mea şi pentru cele rostite de mine în parlament, 
primesc rëspunderea înaintea ori cărui for, fie 
acela cât de strict, pentru-că ceea-ce am zis şi 
făcut, am zis-o şi făcut-o din cea mal curata con­
vingere avênd în vedere interesele patriei şi a 
poporului român. 
Atunci când în contelegere cu mai mulţi 
consoţl de principiu m'am hotărît să-mi pun can­
didatura în cercul d-voaslră am urmărit doue sco­
puri. Şi anume se susţinea din părţi autoritative 
că între împrejurările actuale suntem făcuţi im­
posibili, aşa încât nu putem lua parte în luptele 
electorale cu sorţi de isbândă, fie din causa abu-
surilor administrative, fie din causa slăbiciunii 
poporului, care nu e conştiu de drepturile sale, 
deci nu se ştie folosi de ele. 
Pentru a dovedi netemeinicia acestei pă­
reri am venit între d-voastră desfăşurând steagul 
activităţii şi d-voastră, iubiţi alegători, a-ţi dovedit 
în chip strălucit că poporul român e conştiu de 
drepturile sale şi nu şi-le vinde pentru un blid 
de linte. Un alt argument al pasiviştilor noştri era, 
că şi dacă ne va succede a alege ca printre ure­
chile acului câtl-va deputaţi, aceia vor fi făcuţi 
imposibl în parlament şi nu vor putea desvolta 
din causa furiei şovinismului nici o activi­
tate. Aveam deci datorinţa, a arăta că şi acest ar­
gument e lipsit de basă. Aşa cred, că activitatea 
mea parlamentară de până aci, este o vie dovadă, 
că şi în parlament se pot spune multe, dacă omul 
ştie, cum să le spue şi are curagiul să le spună 
şi să înfrunte isbucnirile şoviniştilor. 
Fiind astfel doue chestiuni importante lă­
murite, numai bucura ne putem, că curentul ac­
tivist a cucerit teren, aşa încât cu drept putem 
susţinea, că covîrşitoarea maioritate a poporului 
şi a inteligenţei este pătrunsă de convingerea, că 
Intrarea în activitate este singura cale, care ne-a 
rămas deschisă pentru validitarea intereselor noas­
tre naţionale. Cu atât maî vîrtos este de lipsă, 
ca cu puteri unite, disciplinaţi şi organisaţî să In­
trăm în lupta electorală, pentru-că guvernul terii 
devine din zî în zi tot mai temerar faţă de noi, 
şi deja acum după proiectul şcolar al lui Ber-
zeviczy putem'cu drept cuvent zice, că ne-a ajuns 
cuţitul la os. 
Din aceste consideraţiuni trebue să ne preo­
cupe în prima linie chestia organisaţiuniî noastre 
politice pentru-că astăzi după-ce chiar şi clubul 
comitatens delà Bistriţa a fost disolvat, nu mai 
încape îndoială că funcţionarea partidului naţio­
nal român este imposibilă. Deci nu ne rëmâne 
alta de făcut, decât sau a ne pune pe alta basă, 
sau a sta cu manile în sîn pânâ сэ ordonanţele, 
de altfel ilegale şi anticonstituţionale nu vor fi 
revocate, ceea-ce cu greu se va întâmpla, aşa 
încât acceptând părerea aceasta noi înşine ne-am 
condamna la veclnică neactivitate. Şi durere 
sunt încă mulţi oameni în vieata noastră publică 
cari bona fide propagă aceasta abdicatiune delà 
activitatea politică, făcend activitatea noastră pen-
dentă delà bunăvoinţa guvernului, a acelui gu­
vern, care numai binele nu ni'l voeşte. 
Situatiunea noastră se poate asemëna cu a 
omului, pe care duşmanul sëu de moarte '1-a 
aruncat într'o apă afundă, ca acolo să se înece. 
Ce am zice, dacă omul acesta s'ar pune şi ar 
rezona ca doctrinarii noştri, şi anume ar zice, 
că de oare-ce el are dreptul de a umbla pe us­
cat, el nu renunţă la acest drept, ci pretinde că 
acela cine 'l-a aruncat în apă să-'I restitue drep 
tul şi sà-'l pue eară în positie de a putea umbla. 
Nu-'i aşa, că toată lumea ar rîde de el. Şi oare 
nu află tot omul cuminte, că într'o ast-fel de po­
sitie omul nostru atunci procède corect, dacă 
pentru a-şi salva vieata se pune pe înotate şi 
astfel se încearcă a ajunge la mal. 
Tocmai aşa stăm cu ordonanţele lui Hie-
ronymi, prin ele partidul naţional a fost aruncat 
în apă. Şi noi nu voim să înotăm. 
Eu însă sunt de părere că trebue să fim 
reali, să ne punem pe apă să înotăm, să înotam 
ca să eşim de nou la uscat, reluând firul* lucră­
rilor întrerupte, că de unde nu, ne trezim îne­
caţi cu toţii. 
ca să ajungem eară la creanga verde ? Dacă 
avem voinţă tare, dor de muncă şi simţul dato-
rinţei de a lucra şî lupta, vom afla aceea basă 
trainica, de care nici guvern, nici altcineva nu 
se poate lega. 
Astăzi în mod ilegal şi anti-constitutional 
guvernul zice, că partide politice pe basa naţio­
nalistă nu se pot forma şi din acest motiv opreşte 
funcţionarea partidului nostru naţional. Insă nici 
un guvern, şi aceasta o pot spune din isvor com­
petent, nu ne va contesta dreptul, că »pe basă 
principială să ne organisăm într'un nou partid po­
litic, a cărui membru poate fi ori-cine fără con-
skleraţiune la naţionalitatea sa presupunând că 
aderează la principiile partidului. Să nu ne spe­
riem stimaţi alegători de aceasta modalitate, pen­
tru-că în forma aceasta putem grupa pe toţi lo­
cuitorii terii, cari în privinţa naţională sunt ne-
îndreptăţitl, într'un singur partid unitar şi puter­
nic, ceea-ce este foarte de lipsă pentru apărarea 
şi eluptarea mai intensiva a drepturilor noastre. 
Şi apoi să ţinem cont de aceea, că o organisa-
ţie bine închegată ni зэ impune, pentru-că numai 
astfel vom putea paralisa atacurile guvernului, 
care va face tot posibilul, ca să împiedice In­
trarea în parlament a unul grup de deputaţi cu 
tragere de inimă, pentru popor. Va cerca gu­
vernul să ne încurce punênd faţă cu candidaţii 
noştri candidaţi de-aï sei tot Români, în faţa Ro­
mânilor buni va pune Români slabi, cercând a 
amăgi poporul şi al zăpăci în credinţa că po­
porul nostru nu va şti alege neghina din grâu. 
Organisaţie bună ne va scuti de acestea 
miseriï, avênd de conducerea să nomineze can­
didaţii, căci numai în felul acesta ne putem scăpa 
de atarî elemente dubioase cari pot compromite 
causa. 
Càcï durere, şi azi sunt în dietă 9 „Ro­
mâni", după naştere şi după nume, dar încolo 
supuşî guvernului, cari şi astăzi după publicarea 
proiectului şcolar, când sprijinirea guvernului este 
o evidentă trădare de neam mai ocupă loc în 
sînul partidului liberal. Pentru cinstea neamului 
nostru nu e indiferent acest lucru. Câţi deputaţi 
guvernamentali români avem astăzi, atâtea pete 
de ruşine mânjesc cinstea şi onoerea neamului 
nostru. 
Dacă ne zace la inimă onoarea naţională, 
atunci trebue să avem grije ca la proximité ale­
geri să ştergem acele pete de ruşine şi să nu 
lăsăm să între în dietă măcar un singur deputat 
guvernamental român. Unde nu putem alege 
români independenţi şi cinstiţi, acolo mal bine să 
preferim românului slab orî-ce străin, pentru-că 
dacă străinul îşi ridica cuţitul asupra mea, acea­
sta o înţeleg ; dar când fratele meu îşi ridică şi 
înfige euţitul în inima mea,asta nuo înţeleg şi însutit 
më doare. Şi flind-că spre ruşinea noastră avem 
atarî fraţî ruteeiţl. cari sunt capabili să spriji-
nească orî-ce atentat asupra vieţii neamului 
lor, de aceea noi avem datorinţa ale smulge cu­
ţitul din mână şi ai feri astfel de cel mal mare 
pëcat, cel poate sevîrşi un om. 
Şi acum trec Ia precisarea ţinutei mele faţă 
cu guvernul, a cărui preşedinte Tisza în vorbirea 
sa de program a rostit şi unele ..uvinte de fră­
ţietate, de alt-fel frumos sunătoare, de cari cu­
vinte unii oameni mal naivi au legat oareşl-care 
speranţe. 
Astăzi însă, după-ce cunoaştem declaraţiu-
nile ulterioare şi faptele guvernului, numai, 
pecătoşii mal pot avea încredere în el. Gu­
vernul actual de alt-fel s'a pus pe politica făgă­
duinţelor, a promis şi în dreapta şi în stânga, 
pentru a trezi nădejdi şi a zăpăci pe cel uşor 
crezătorl. 
De împlinit, împlineşte numai acolo şi ace­
lora, de care are el mai arzătoare lipsă. Abia a 
urcat scăriţele guvernului, a şi făgăduit îmbună­
tăţirea de plăţi la notari, la solgăbirei, şi de 
asta s'a şi ţinut, că are lipsă de aceştia ca a-
genţi electorali, dar' a făgăduit că va îngriji şi 
de ţeranl, de micii proprietari, fàcêndu-le şi lor 
uşurări şi bunătăţi. Asta însă făgăduinţă deşartă 
a rëmas şi va rëmânea, ear uşurarea ce li-o face, 
e : urcarea plăţilor tuturor slujbaşilor şi înmulţirea 
slujbelor, pe care cine le va plăti? Tot poporul, 
ţărănimea cea multă ! In loc să cerce să se re­
guleze de fapt finanţele terii, şi bunăstarea cetă­
ţenilor, toată înţelepciunea financiara şi-o arată 
prin facerea de datorii, nuoi sute de milioane, 
în numele şi în sarcina terii 1 Dar îl trebue gră­
mezi de aur din cari să risipească, pentru-că 
slujbaşii împărtăşiţi de graţiile lui, II aleg depu­
taţii cei vecinie guvtinamtntalî, ţi el de aceştia 
are lipsă! Iar pentru a putea să şi-I aleagă, sluj­
başii lui fac tot felul de abusurl ; listele electo­
rale ast-fel le compun încât bagă cu sutele de a-
ceia în liste, cari nu au drept şi lasă pe cei cu 
drept afară, dacă nu ţin cu stăpânirea, apoi ştiţi 
D-Voastră cum s'a întâmplat şi în acest cerc a-
legerea alegătorilor după fumuri, au numit domnii 
notarăşi pe acei alegători, câte-un birău ori jurat 
atârnàtor de el, luând protocol fals despre ale­
gerea ce nu s'a ţinut. Acestor falsificatori însă, 
nu plăţi mărite, ci temniţă Ii-se cuvine, şi e da­
torinţa noastră să-î controlăm şi să-i descoperim j 
Alt punct însemnat în planurile guvernului, 
e reforma legii şcolare prin o lege nouă îndrep­
tată direct în contra confesiunilor şi încontra na­
ţionalităţilor nemaghiare. Când în Dietă ferbea 
obstrucţia cea mare, că o parte a dietei cerea 
drepturi limbel ungureşti şi în armată, unde cei 
din Viena nu voiau să-i dee, — atunci puteam 
fi pregătiţi, că paguba în aceasta cearta, — noi 
o vom plăti ! Şi aşa şi este : Prin noul plan de­
spre scoale, noi suntem dafi jertfă de pace, 
bucătură de înghiţire nesăţioasă a şovinismului 
lacom şi furios ! 
Proiectul şcolar al guvernului nu este alt­
ceva decât o statificare mascată, care răpeşte con­
fesiunilor drepturile, lăsându-le numai greutăţile. 
In cas dacă acest proiect s'ar vota, statul ar po­
runci acolo, unde noi plătim. Menţiunea acestui 
proiect este maghiarizarea naţionalităţilor nema­
ghiare sub masca respândiril limbii maghiare. Re-
sultatul acestei legi va fi, că pentru nemaghiari, 
şcoala poporală în viitor va înceta a fi un isvor 
de lumina, de cultura, pentru-că de dragul in­
struirii limbii maghiare se vor negliga celelalte 
studii, ear copii nostriî nu vor şti nici ungureşte 
şi nu vor învăţa nici alte lucruri de folos pentru 
vieaţă. Afară de acestea noul proiect de lege con­
ţine o parţială revizuire a legii de naţionalităţi, 
ceea-ce e foarte caracteristic pentru dl prim-mi-
nistru, care a declarat în plin parlament, că nu 
intenţionează revisuirea legii de naţionalităţi. A-
nume §. 13 din proectul de lege aiul Berzeviczy 
dispune, că tn şcoalele de stat limba de propu­
nere este esclusiv cea maghiară, chiar şireligiu-
nea este a se propune în aceasta limbă şi limba 
liturgică numai facultativ se poate folosi. Aceasta 
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disposiţie a nouluï proiect de lege este în contra-
zicere cu §. 17 al legiï de naţionalităţi, care dis­
pune şi obliga statul a se îngriji, că unde naţio­
nalităţile locuesc în masse maï mari, instrucţia 
poporală şi chiar şi cea din şcoalele medii să o 
capete în limba lor maternă, adecă Românii ro­
mâneşte, Serbii serbeşte şi aşa mai departe. De 
alt-fel aceasta disposiţie a legii nici când nu a 
fost executată, ceea-ce de alt-fel nu schimba fap­
tul, ca guvernul actual în contra declaraţiunilor 
sale revidează legea de naţionalităţi. 
Aşi merge prea departe, dacă cu aceasta o-
casiune aşi întră în detailurî, pentru-că şi aşa 
este evident că ascuţişul acestei legi este îndrep­
tat în contra noastră. De aceia, stimaţi alegètorî, 
dându mi seamă despre activitatea mea în Dietă, 
am crezut că este bine să luăm în desbatere şi 
acest proiect de lege, voind să am avisul d-voastră 
In chestiunea aceasta, care nu poate fi altul de­
cât desvoltarea celei mai energice oposiţiunl faţă 
de acel proiect şi în genere faţă de guvern. 
Imposantul numër de ascultători a erupt 
în aplause nesfirşite şi sub impresia caldei şi ro­
mâneşte! vorbiri se întreceau să gratuleze mân­
drului lor stegar şi să-I dorească putere şi ener­
gie pentru lupta de apoi. 
Sentimentele de mulţumită şi dragoste, ce le 
nutresc alegëtoriî cercului Dobra le-a tălmăcit 
prin frumoase cuvinte tinërul student în drept, 
Maior, care a tălmăcit apoi pe larg şi la înţeles 
proiectul lui Berzeviczy, referitor la scoale. La 
sfîrşit apoi a presentat un proiect de resolu-
ţiune, primit, cu unanimitate şi aplause, prin care 
adunarea alegătorilor din cercul Dobra, în con-
glăsuire cu sentimentul obşte! româneşti, protes­
tează energic contra proiectului ministrului Ber­
zeviczy, referitor la scoale şi roagă pe deputatul 
Dr. Vlad să presinte acest proiect dietei. 
A urcat apoi tribuna neobositul părinte 
Moţa, şi într'o vorbire aventată, dulce, şi pe în­
ţelesul tuturor, a tălmăcit poporului luptele ce le 
poartă deputatul Dobrel, şi felul cum ştie, cum 
vrea să lupte acest înflăcărat stegar al poporului 
nostru. 
Ca întregire la moţiunea propusă de dl 
Maior şi primita de adunare —- a propus şi s'a 
primit cu salve de aplause, ca deputatului Dobrei, 
d-lul Dr. Aurel Vlad, adunarea alegătorilor să-'i 
voteze deplina încredere şi deosebită mulţumită 
pentru activitatea de până acum. 
Ocupêndu-se de proiectul Berzeviczy, tăl­
măceşte în cuvinte poporale primejdia ce ne a-
meninţă când acel proiect va fi lege. 
Vom ajunge cu toţii ca fraţii nostru" din co­
muna Bârsău — a zis părintele Moţa — unde 
de 20 ani exista şcoală de stat, şi copiii în loc 
să înveţe carte şi rugăciuni şi cântări bisericeşti, 
— rëmân în întunerec, abia cu bâlbâitul câtor-va 
cuvinte neînţelese şi străine de limba mamei 
noastre. 
„Vom ajunge, ca şi cantorii satelor noastre 
să se jeluie şi să plângă cum plângea cantorul 
din Bârsëu când îmi spunea : 
„Până când n'aveam şcoală de stat copii 
învăţaţi de mine ştiau să îşi scrie numele lor, şi 
a neamurilor şi a vecinilor lor, şi ştiau rugăciuni 
frumoase şi pe lângă strana totdeauna aveam 
10—12 copil, care cântau alăturea cu mine. Azi 
copil nu ştiu niei scrie nici ceti, şi mi se rupe 
inima când mă gândesc, câ azl-mâne voi închide 
şi eu ochii şi în satul nostru nu va mal fi cine 
să ţină strana bisericel. 
Vorbirea părintelui Moţa a stors lacrimi şi 
a întărit pornirea, cu toţi din toate puterile să 
luptăm pentru apărarea drepturilor poporului 
nostru, atacat atât de hain. 
A vorbit apoi dl Vasilie C. Osvadă, care a 
arătat că Dr. Vlad în sfatul ţării nu luptă numai 
pentru alegëtoriî săi bravi, ci în activitatea sa 
ocroteşte interesele tuturor românilor. Dovadă 
şi interpelaţia făcută pentru abusurile şefului delà 
frabrica de fier din Hunedoara, care a oprit pe 
lucrătorii săi să cânte în biserica românească. 
Pentru acest serviciu de nepreţuit, dl Osvadă 
în numele românilor din Hunedoara, aduce tri­
butul de mulţumită deputatului Dr. Vlad şi aici 
în faţa alegătorilor sei. 
S'a aşternut apoi pe vorbă înflăcăratul şi 
mult promiţătorul luptător dl Dr. Victor Bontescu 
şi a tălmăcit temelia pe care se ridică înălţă­
toare activitatea deputatului Dr. Vlad. 
„Мё întreb şi vă întreb : cine dă putere ti-
nărului nostru stegar, ca în faţa Ia peste 400 
deputaţi străini es spună adevărurile ce-'I dor, 
să spună nedreptăţirile ce ni-se fac, cu toate că 
şi noi plătim dare ca celalalţi cetăţeni şi când 
plătim ne ştiu cere banul şi româneşte şi când 
ne duc feciorii In faţa glonţului de rezbel nu ne 
întreabă, că în ce limbă zicem ultimul Doamne 
ajută. 
Rëspunsul întrebării noastre este că : dra­
gostea de neam, dragostea de opincă, dra­
gostea de vatra părintească e temelia puternică 
şi ideală, de unde pleacă entusiasmul şi curagiul 
stegarului nostru Dr. Vlad şi a nostru al tuturor. 
S'a oprit apoi la şicanele şi la nesăbuirile 
organelor administrative. A spus cum nemeşii 
scăpătaţi se refugiază în câte o slujbuliţă şi de 
acolo satrapeşte asupra bietului popor. 
încrederea în viitor însă trebue să o avem 
când ştim, că după 1848 ei au rëmas cu moşii în­
tinse şi în duium, ear' noi am rëmas cu gru­
mazii roşii de jugul iobăgie! şi cu sărăcia după 
cap. Azi când ne dăm seama, vedem poporul 
nostru stăpân pe bunuri materiale şi pe copului 
stăpenl pe comorile ştiinţei. 
Părintele Saturn, românul şi preotul vred­
nic delà Merişor a adus tributul sëu de recunoştinţă 
conducătorilor din cercul Dobrel şi în special pă­
rintelui protopop Morar şi soţilor de luptă —rü­
gend ceriul ca şi celelalte centre româneşti să 
aibă astfel de alegători entusiasţî. 
In fine părintele protopop Morar stăpânit 
de entusiasmul cel mai ideal şi de o dragoste 
nesfîrşită pentru activitatea prăsnuită cu atâta 
pompă — a mulţumit d-lui deputat şi ascultă­
torilor nenumăraţi pentru dragostea şi dorul de 
muncă ce l'au arătat, apoi între aplause nesfir­
şite a încheiat adunarea imposantă. 
E cu neputinţă, să dăm barem frânturi din 
lista celor presenţi, că au fost peste 2000 de oa­
meni, însemnăm numai pe câţi-va tineri fruntaşi, 
venind din depărtări şi anume : Dr. Aurel Ol­
tean, advocat, Verşeţ ; Dr. Ioan Vajda, ad­
vocat, Opret. Dr. Constantin Manea, advocat 
Făget; Dr. Gavril Suciu, advocat, Haţeg ; Dr. Au­
gustin Străiţariu, adv., Haţeg ; Dr. Victor Bontescu 
advocat Haţeg : Dr. Iustin Pop, advocat, Deva ; 
Dr, George Dubleş, advocat, Hunedoara ; Vasile 
C. Osvadă, direc. „Agricolei" Hunedoara ; Nicolae 
Macrea Hunedoara ; Dr. Enea Andrea, Hunedoara ; 
Cr. Romul Dobo, Dr. Aurel Oprea, Dr. Augustin 
Deac, Ioan Moţa, Virgil Vlad şi alţii, o mulţime 
din Orăştie: Manasie Iar, preot, Simerian Isidor 
Saturn, preot Merişor : Andrei Truca, preot Si-
meria. Apoi din Ilia şi jur mulţime de preoţi, în­
văţători, juzi comunali în frunte cu protopopul 
tractulul : George Oprea şi Dr. Ştefan Rozvan. 
Inteligenţa din Dobra şi jur s'a presentat în nu­
mër complet — în fruntea sutelor de ţărani frun­
taşi, veniţi din toate satele cercului alegător. 
(„Libertatea"). 
C o r e s p o n d e n ţ ă . 
Stimate d-le Redactor ! 
Din îngusta vale a Cerneî, care se zbate 
printre stâncile verzi, din acest paradis, loc de 
vindecare şi recreare îţi trimit acestea şire şi un 
călduros salut. 
Şed uitat pe ţermurele Cerneî zburdate, pri­
vesc în unda ei spumoasa, ear pe dinaintea ochi­
lor mei sufleteşti se perindă o istorie întreagă, 
trecutul întreg al unui popor cu mar! calităţi dar, 
şi c multe şi mari viţuri, care n'a espiat încă toate 
păcatele trecutului. Uite-1 posomorit cu capul ple­
cat, străin acasă la el, toţi îl prind şi îl trag şi 
el păşeşte cu sfială şi neîncredere, se simte străin 
pe acest păment cucerit de străbunii sel, faţă de 
mulţimea adunată aci pentru câştig... 
Până acum public puţin, patria noastră 
e representată cu oaspeţii el de 50°/o, din Româ­
nia sunt mai multe familii. 
Timpul e admirabil, ear armonia din natură 
exercită o influenţă binefăcătoare asupra conştiin­
ţei noastre. Ë cel mal acomodat timp pentrn cură 
şi recreare ! 
Nu vreau a mă întreţinea asupra influenţei 
vindecătoare a izvoarelor, fiind acelea şi aşa des­
tul de cunoscute, ţin însă să amintesc unele lu­
cruri, cari după modesta mea părere numai in­
fluenţă bună nu pot să aibă asupra frecvenţei a-
cestui stabiliment. Acestea sunt : tractamentul prea 
birocratic, monopolizarea sau lipsa de concurenţă 
liberă şi sănătoasă între diverşi factori şi în fine 
ingerinţa direcţinnel în unele afaceri cari de alt­
mintrelea nu o privesc şi care ingerinţă numai 
urmări bune nu poate să aibă. 
Tractamentul birocratic nici când şi nici la 
o întreprindere nu poate să dea resultate bune, 
cu atât mai puţin poate să aducă roade bune la 
o întreprindere de calibru şi natura Băilor Her-
culane. 
Monopolizarea tuturor întreprinderilor de pe 
teritorul băilor eschide concurenţa şi aceasta îm-
pregiurare are de urmare naturală scumpirea pe3te 
măsură a vieţei, respective a traiului pe toate 
terenele. Aceasta împrejurare iară numai frecven­
ţei acestui loc nu poate să fie favorabilă. 
Aceste două fapte se mal pot scuza even­
tual prin prea marea sumă de exarîndare, ce o 
plăteşte întreprinzătorul ; nu se poate scuza însă 
sub nici un chip împregiurarea următoare unde 
direcţiunea se ingerează în afaceri, cari nu privesc 
direct întreprinderea, jucènd rolul de protector a 
unora sau a altora. 
Pe terenul acesta nu este escepţiune, şi ce 
m'a mirat mal mult, este că sub aceasta influenţă 
stau chiar şi medicii curanţi, unglucru ce m'a pus 
întru adevăr pe cuget. 
Iată o muncă încordată de studiu de mai 
mult de o jumătate de viaţă de om, iată spese 
enorme puse la discreţiunea câtorva persoane. Şi 
mă mir că d-nii doctori nu resping cu indignare 
atare ingerinţă abnormală. Dar din aceasta stare 
de lucruri mal résulta şi altceva, şi anume : nu 
e nimica fără cauză sub soare ! Şi se naşte acuma 
întrebarea că oare care e cauza, sau motorul acestei 
protecţiunl ? E ea desinteresată ? Noi publicul 
mare suntem deprinşi a vedea în medic un om 
desinteresat care în activitatea lui e condus nu­
mai de simţul de umanitate şi de interesul bine 
priceput al stărel corporale şi spirituale a pacien­
tului său, fără a avea în vedere motive laterale. 
In momentul când aceasta aoreolă a dispărut, s'» 
sfîrşit cu toată încrederea şi urmările sunt funeste 
De aceea ar trebui după modesta mei. pă­
rere, ca domnii medici să se apere cu toată dem­
nitatea de această protecţie. 
Ce ne priveşte pe noi Români, const cu . 
bucurie că avem de présent aici staveriţî do u 
dici distinşi. Unul e Dr. Pop, cunoscut ca f • . 
conştienţios şi cujvaste cunoştinţe, şi despre 
să ştie că a făcut nu numai toate exam 
pe terenul medical aci la noi, fără a mal dat şi 
examenul de libera practica în regat, şi ca atare 
nouă românilor ne este spre mândrie. Celalalt nu 
mai puţin distins e Drul Crăciunescu, abso i ent 
de Viena, blând şi simpatic şi deja cu un bun 
renume. Ambii domni de ţoală încrederea. Pri­
mul primeşte în otel „Stefánia", al doilea iocu-
eşte în otelul „Franz Iosef". 
Şi ce e mal îmbucurător, dintre toate e câ 
până acuma să înţeleg bine, ceea-ce ar fi d 1 do­
rit şi pe viitor. 
Astfel stând lucrurile s'ar crede căpub 
nostru românesc de aci cât şi de dincolo de 
Carpaţl fără escepţie se adresează la D-lor pen­
tru sfat, dar durere nu e aşa. M-am convins sin­
gur că mulţi de ai noştri şi de dincolo, umblă ca 
şi oile cele rătăcite. Nu-mi pot explica cum un 
preot, învăţător sau alt fruntaş român să-şl încre­
dinţeze sănătatea şi viaţa pe mâna unor indivizi, 
cari sunt străini de neamul nostru, poate chiar 
„noi patrioţi", în loc să îndemne şi pe alţii a-i 
consulta şi a se încredinţa acestor distinşi doi 
români. 
Se vede că nici pe terenul acesta nu stau 
mal bine lucrurile, decât pe alte terene. „Perirea 
ta dia tine Israil" ! Contribuim cu avutul nostru 
pentru întărirea elementelor noauă inimice, apoi 
ne plângem că ne copleşesc străini. Lucruri 
foarte triste sunt acestea, şi cu atât mal triste 
cu cât mai grele împrejurările între cari trăim. 
De aceea recomand din toată inima spriji­
nirea celor doi Domni, delà care cer scuză pentru 
laudele mele. 
E de condamnat în fine şi împrejurarea că 
atenţia ce la aparenţă ni-se dă nouă românilor, 
nu e nici pe departe ecvivalentă cu sumele ce 
să cheltue de noi. 
D. e. dintre ziarele noastre româneşti foarte 
puţine găseşti prin cafenele, ba chiar şi în sala 
de cetire sunt numai două. Se vede că domnii cari 
conduc destinele băilor aşteaptă şi primesc ca 
drag banul românului dar să se nisuiască a-I face 
şi ѵгѳ-о plăcere, nici habar nu au. 
Somez dar publicul român să pretindă jur­
nale româneşti, piese de muzică româneşti şi 
vorba românească, cu an cuvent să pretindă toate 
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celea ce le compete ca oaspeţii cari susţin aceasta 
instituţiune. 
In fine Stimate D-le Redactor, dă-mî voe să 
accentuez şi trista împrejurare că şi mulţi dintre 
românii noştri, oameni cu poziţie şi independenţi 
nu se afirmă cu deplină demnitate ca români. 
Ci pe cum d. e. în unele familii şi de dragul 
unei servitoare străine se folosesc toţi membrii 
acelei familii de limba vorbită de servitoare, aşa 
şi aici am auzit şi vëzut români independenţi şi 
avuţi — chiar şi dintre cel din regat — confor-
mându-se până şi celui din urmă chelner — luî 
„picolo". Aceleaşi simptoame în societate, ace­
leaşi la conveniri, preumblări etc. Trist şi iarăş 
trist ! Şi doamne până când atâta umilire ? ? Cine-i 
român, fie mândru de originea sa şi cu fruntea 
ridicată, cu fală, cu demnitate, afirme-se ca român, 
căci numai astfel se va impune şi-şî va câştiga 
stima şi respectul streinilor, numai astfel se va 
face demn de dragostea noastră frăţească. 
Toţi cei servili şi umili sunt numai unelte 
şi farisei, cărora cu drept li-se pot aplica cuvin­
tele Mântuitorului „Voi farisei, partea cea din 
afară a paharului şi a blidului curăţiţi, ear cea din 
lăuntrul Vostru este plină de răpire şi vicleşug." 
Primeşte D-le redactor respectele mele. 
Băile-Herculane, Iunie 1904. 
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Omorirea ministrului de interne rusesc. 
Din Rusia firul telegrafic a vestit ieri 
lumel o ştire îngrozitoare. Ministrul de in­
terne Plehve, înfricoşatul esecutator a pu­
terii absolute, a fost omorît ieri prin O 
petardă pe când mergea cu trăsura la 
gara Varşoviei. 
Despre atentat telegramele sosite comu­
nică următoarele amënunte : 
Petersburg, 28 Iulie. Ministrul de in­
terne Plehve, care voia să căletoriască la Ţar, 
spre a refera despre importante afaceri de 
stat, a dus cu sine şi pe secretarul şi pe 
servitorul sëu. Atentatorii au aruncat sub 
trăsură petarda cu dinamit, care esplodând 
a spintecat în bucăţi pe ministru. Vi­
zitiul, secretarul si servitorul chiar si caii 
delà trăsură au fost omorîţi, iar trăsura pre­
făcută în bucăţi. La detunătura esplosieï s'a 
adunat multă lume la faţa teatrului îngro­
zitor şi atentatorul a avut prilej să dispară 
între mulţime. Dup'ameaz a fost deţinut un 
individ foarte suspect. 
Petersburg 28 Iuliu Agenţia telegrafică 
rusească vesteşte : 
Atentatul împotriva ministrului de in­
terne Plehve s'a întêmplat în momentul, 
când trăsura i-a ajuns la podul dinaintea 
gării Varşoviei. In fereasta unul restaurant 
din dreapta podului stătea-un tînër, care 
petrecea cu atenţiune întâmplările din stra­
dă. Când a observat trăsura ministrului, 
care voia să meargă la Crasnoiesol, să fe­
licite pe principele Vladimirovici, din pri-
legiul onomasticei sale, a aruncat de pe fe­
reastră o petardă, care n'a esploadat ; 
dup'acea a aruncat alta, care a esplodat. Es-
plosia a retezat capul ministrului de 
interne. Din trăsură n'a rëmas altceva de 
cât roatele delà urmă. Tinerul după să-
vîrşirea atentatului a vrut să scape prin o 
uşă laterală a restaurantului, dar a fost 
prins. Mulţimea adunată când a vëzut pe 
tiner, a luat-o la fugă înspăimântată pen-
tru-că în mână mai avea o petardă. Poliţia 
a tras la o parte trunchiul fără cap al lui 
Plehve şi la acoperit cu batista. 
Varşovia, 28 Iulie. Explosia a aruncat 
în aer corpul lui Plehve şi 1-a rupt în bu­
căţi. D e t u n ă t u r a a fost atât de pu­
ternică, încât în întreg cartierul a fost au­
zită. Toate geamurile edificiilor din apro­
piere au fost sparte. 0 sotnie de Cazaci 
imediat a închis teatrul atentatului. Causa 
atentatului se caută în faptul că Plehve a 
fost autorul ordinaţiunilor şi perzecuţiunilor 
puse la cale împotriva Finlandezilor. Atenta­
torul e de 26 ani, pare a fi student uni­
versitar. 
Petersburg, 28 Iulie. Astăseară s'a ţinut 
un parastas în capela ministerului de interne, 
la care au asistat personagii oficioase şi 
ambasadorii străini. Pe cum se vesteşte aten­
tatorul însuşi a fost rănit şi e întrebare 
dacă va românea în vieaţă. 
Asupra întâmplărilor din urmă de pe 
câmpul de rësbol generalul Kuropatkin a 
trimes trei rapoarte lungi la Petersburg. In 
primul şi al doilea raport descrie luptele 
cari s'au dat la 23 şi 24 Iulie în jurul ora­
şului Dasitşao. Din aceste rapoarte reese 
prea evident, că toate loviile s'au sfîrşit 
cu retragerea Ruşilor, ceea-ce Kuropatkin 
exprimă foarte politicos cu cuvintele că : 
ai noştri s'au retras în nouele lor posiţiunî. 
In raportul al treilea se ocupă generalisi­
mul rus cu ocuparea oraşului Dasitşao din 
partea Japonezilor, dându-şl silinţă să ba­
gatelizeze lupta pentru această posiţie prea 
însemnată ajunsă acum în manile Japone­
zilor. Că n'a fost lupta aceasta aşa mică 
şi neserioasa cum pretinde generalul rus, 
reese din împrejurarea, că a durat 14 ore, 
şi că Ruşii au avut în luptă iOO de tunuri. 
Mal departe spune Kuropatkin în raportul 
s$u, că o parte a infanteriei ruse după-ce 
a luat Dasitşao, a înaintat ceva spre Nord 
cătră Haitşeng, dar atunci a stat pe loc 
şi până la 26 Iulie la amiazi n'a continuat 
înaintarea. 
Că Ruşii câtă putere au avut în lupta 
delà Dasitşao, şi cât de mari sunt perde-
rile lor, generalul rus nu spune cu nici un 
cuvent. 
Cu privire la mişcările armatei Japo­
neze de Nord, de sub comandamentul ge­
neralului Kuroki, raportul lui Kuropatkin 
susţine că situaţiunea este aceeaşi. Ce e drept 
o depeşă sosită prin Tienlşin la agenţia 
Reuter pomeneşte despre o luptă care s'ar 
fi dat între Liaoyang şi Mukden, dar ves­
tea aceasta nu este confirmată. 
Am vestit în rîndul trecut, că flota ru­
sească delà Vladivostoc asemea a scufun­
dat un vapor englez. Afacerea aceasta în­
cepe, acum să devină serioasă chiar acum, 
când conflictul recent dintre Anglia şi Rusia 
anume pentru un asemenea cas s'a termir 
nat cu destulă greutate. In camera deputa­
ţilor s'a rostit şi ministrul président al An­
gliei Balfour, care a declarat, că are temere 
că în caşul acesta subverseaţă violarea drep­
tului internaţional. Afacerea celorlalte vase 
engleze şi germane confiscate este deja ter­
minată. Vasul Malaccá a sosit la Alger, unde 
s*a primit drapelul naţional, şi sub comanda 
oficerilor sei şi-a continuat drumul spre locul 
destinaţiunel sale: Singapore. Vasele ger­
mane, cari de aci nainte vor avea să treacă 
prin marea roşie, vor primi delà consulul 
rusesc din Suez bilete de liber parcurs, ca 
să nu mal fie reţinute pe viitor. 
Lupta delà Dasitşao. 
Londra 27 Iulie. Din Tientşin se ra­
portează: După o luptă de trei zile Ruşii 
s'au retras spre Nord de Dasitşao, părăsind 
pnsiţiile lor întărite, cari au căzut în ma­
nile Japonezilor. 
Tokio 27 Iulie. Perderile Japonezilor 
Ia Dasitşao sunt de 800. 
* * 
Tiencimn 27 Iulie. (Reuter) Se vesteşte 
că eri între Liaoyang şi Mukden s'a dat o 
luptă aprigă. Japonezii au perdut la 25 
Iulie în lupta delà Niucivang 380 oamenî. 
Avis abonaţi lor. 
Numeral acesta este cel din 
urmă ce se trimite şi celor ce nu 
şi-au renoit abonamentul. Bugăm deci 
pe toţi cetitorii noştri să renoiască 
nesmintit în decursul acestei septă-
mânî abonamentul, să nu li-se între­
rupă trimiterea ziarului. 
ARAD, 29 Iulie 1904. 
Mulţumită noastră. Sëptëmâna a-
ceasta am reprimit listele de prenumeraţiune 
cu frumoase rezultate delà D-niï Ioan 
Huiu înv. în Siria şi Mihail Stoia înv. şi 
instructor în Brad. Primească pentru oste-
nele sincera noastră mulţumită. 
Rugăm totodată, pe toţi prea st. Domni 
cărora le-am trimis liste de prenumeraţiune, 
să binevoiască a ni-le retrimite cu ori-ce 
résultat, pentru ca să ne putem orienta cu 
privire la numërul exemplarelor ce tipărim. 
— Epidemie de tifos în Arad. Ca­
racterul epidemic al tifosului în Arad, este 
acum si oficial constatat. Zi de zi se anunţă 
noul îmbolnăviri. Decese n'au mal urmat 
şi să şi zice, că e un fel de soiu uşor al 
tifosului, acesta ce grasează în Arad. Comi­
siunea sanitară ia zi de zi noul mësurl pen­
tru localizarea epidemiei. Au fost închise 
mal multe fântâni, paturi calde ale micro­
bilor. S'a trimis spre analizare la Budapesta 
apa din apaductul oraşului. Pân'aci sunt 60 
de îmbolnăviri. 
— Osemintele lui Rákóczy la Caşovia. Se 
ştie că mai multe oraşe maghiare rivalizau, să 
primească osemintele lui Rákóczy, cari se vor 
reînpatria din graţia Majestăţil Sale Monarchu-
lul. După-cum se vesteşte din Budapesta, mi­
nistrul preşedinte contele Tisza a avisât oraşul 
Caşovia, că oasele espatriatuluî erou pentru li­
bertate se vor aşeza, spre vecinică odihnă în 
domul din Caşovia, fiind Caşovia oraşul, care 
este mai strâns legat de amintiri personale şi 
istorice faţă de Rákóczy, a cărui tată şi bunică 
zac asemenea între zidurile acestui oraş. 
— Bătaie sângeroasă într'o cafe­
nea din Bucureşti. Se depeşează din 
Bucureşti: In cafeneaua » Macedonia*, cer­
cetată de Românii Macedoneni, erï s'a în­
têmplat o bătae sêngeroasà. Cunoscutul 
renegat Lazarescu, care de o vreme încoacl 
redacta un ziar sub titlul »Balcanul« în 
care apăra helenismul, când a întrat. în 
cafenea, a fost apostrofat energic de mal 
mulţi compatrioţi aï sëï. S'a născut o ceartă 
care a degenerat în bătae şi într'un mo­
ment Lazarescu a scos revolverul descăr-
cându-1 asupra profesorului Batahaga, care 
a căzut mort. In clipa următoare însă un 
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strein 1-a culcat cu un glonţ şi pe La\a-
rescu la pământ. Poliţia a făcut mai multe 
deţineri. S'a pornit cercetarea. 
— Episcopal Strossmayer. Din Agram se 
vesteşte : In starea bolnavului episcop croat 
Strossmayer se constată o ameliorare crescendă. 
Se zice, că episcopul în câte-va zile va fi pe 
deplin restaurat DisposiţLunea bolnavului este 
îndestulitoare, conversând cu multă plăcere cu 
cel din prejurul séu. Episcopul simte o ne­
spusă bucurie pentru reînsănătoşarea sa. 
•— Inmormêntarea lai Krueger. Din Lon­
dra se telegrafează, că familia decedatului pre­
şedinte şi-a exprimat dorinţa ca Krueger să fie 
înmormêntat în Johanesburg la io Octomvrie, 
ziua natală a preşedintelui. Onoruri militare 
probabil nu se vor face, — cu atât mal mult 
insă se pregătesc compatrioţii sei să ia parte 
la înmormêntare. Aproape toate comunele fo­
stului stat liber Oranje şi ale republice! Trans­
vaal vor fi representate la înmormêntare. 
— Demonstration! în Trieet. Din Triest 
se anunţă, că pe strada Via Aquadotto s'au 
făcut noue tumulturi. Poliţia a intervenit, pen­
tru a împedeca conflictul dintre cele doue ta­
bere duşmane. Demonstranţii au fost împrăştiaţi, 
dintre cari 28 inşi au fost deţinuţi. 
— Scandal la băile delà Siófok. Sâmbătă 
aproape din nimic s'a produs o straşnică în-
căerare generală între oaspeţii delà bă!. 
Intr'o vilă a stabilimentelor balneare delà 
Siófok locuia la olaltă familia unul librar din 
capitală, şi familia unul advocat tot din capi­
tală. Librarul P . are un fiu de 15 ani, şi ad­
vocatul H. un băiat de 19 ani. Ambii tineri 
Vineri s'au luat la ceartă, în cursul căreia cel 
mal mare a tras doue palme celui mal mic-
In daravera băeţilor s'au amestecat apoi mamele, 
şi ambii fii au grăbit în ajutorul mamelor lor 
ofensând fie-care pe mama celuilalt. Sâmbătă 
seara au sosit şi capii celor doue familii. 
Doamna P. a mers la gară întru întâmpinarea 
soţului el, căruia i-a povestit toată afacerea, 
pretinzând delà soţul el să ceară satisfacţie pen­
tru ofensă. Domnul P. a declarat că-şl ştie 
datorinţa, dar e întrebarea cum să se certe cu 
domnnî H., care îl este un bun partner la jocul 
de cărţi. Insă ia tot caşul se va întâlni cutînë-
rul H., cu care va socoti el. Seara în adevër 
domnul P. a observat pe tînërul H. la o masă 
pe terasă. Deloc se duse la el, pretinzênd să 
ceară iertare delà doamna P. pentru ofensa din 
ziua precedentă. Tînërul H. însă a refusât. 
Atunci domnul P. a aplicat o palmă tînëruluï 
renitent, care a replicat tot atât de curajios. 
Vëzènd asta din întâmplare tatăl tînëruluï, dl 
H. grăbi în ajutorul fiului sëu, în urma căruia 
şi fiul dluï P. a grăbit în ajutorul tatălui sëu 
Acum domnul P. şi tînërul H., domnul H. şi 
tînërul P. au improvizat o bătaie inegală 
cum se cade la care s'a angajat şi o mare 
parte a publicului de pe terasă. Numai mamele 
respective soţiile steteau şi se uitau cum sbu-
rau scaunele, sticlele, păhărele de bere, tăerele 
şi tot ce era la îndemână. In fine chelnerii cari 
de astadată avură şi rolul de agenţi al ordine! 
publice, reuşiră să restabilească pacea, scoţend 
afară de pe terasă elementul turbulent. 
— Italieni contra irredentismulut 
Din Milano se vesteşte, că istoriograful 
Ferrero a publicat în ziarul Secolo un ar­
ticol antiirredentist. Ferrero, care şi la 
congresul de pace a profesat aceleaşi pă­
reri, face atenţi pe bărbaţii conducëtoriï 
al Italiei să nu dea prea multă importanţă 
chestiei balcanice ci să apreţieze mal mult 
alianţa triplă, şi să se nisuiască a menţinea 
relaţiunî amicale cu ţerile vecine, ca nu 
c u m v a în urma unei politice unilaterale să 
li-se inreutăţească situaţiunea Italienilor de 
sub sceptrul Austriei. 
— Statua Iul Kröger. Încă pe timpul 
rësboiulul anglo-bur guvernul statului liber 
Transvaal a decis, că pe piaţa principală a 
Pretoriei să ridice preşedintelui sëu Krüger o 
statuă, pentru care scop avea să se întreprindă 
o subscripţie naţională. Cu construirea statuel 
a fost concrezut sculptorul niederlandez van 
Voon, care acum trăeşte în Roma; van Voon 
însă n'a putut termina statua sub durata rës­
boiulul, ear când statua a fost gata Transvaalul 
a ajuns în manile Englezilor. Statua şi acum 
se află în atelierul artistului şi acum este pro­
babil, că va fi ridicată în Transvaal, presupu-
nênd, că guvernul englez nu va face nici o 
greutate. 
— Foc uriaş în Bulgaria. Din Sofia se 
vesteşte, că în oraşul Tatar-Bazarelsik a pustiit 
un foc îngrozitor, căruia au căzut 300 prăvălii 
mari jertfă. Dauna se ridică la 3 milioane francit 
— Lucruri bune. Ni-se scrie. „Fapta bună 
se laudă de sine" zice proverbul; de aceea delà 
început vreau să amintesc, că prin scrierea acestor 
şire, scopul meu nu este a lăuda, sau a preamări 
pe cine-va, ci mai mult a arăta, că slavă Domnului 
— de când am avut norocirea a dobândi de preot 
pe dl Atanasie Todan, fost preot mal nainte în 
Chesinţ şi în comuna noastră s'au întors lucru­
rile spre bine. 
Părintele Todan de 10 luni de când a luat 
cârma acestei comune bisericeşti nu më sfiesc a zice 
că a făcut minuni. Prin conducerea bună şi prin 
sfaturile sale părinteşti, a îndemnat poporul la 
muncă arătând mal ales lipsa de a aduce în 
ordine, pompoasa biserică, a cărei sculptură e 
fără samên poate în întreagă diecesa, dar nepic­
tată. Sfaturile părintelui - deşi la început cam 
greu, au avut succesul dorit, căci la sărbătorile 
Naşterii D-luï s'a şi sfinţit — întâiul fruct al strădu­
inţelor sale, — icoana „Cina cea de taină" do­
nată de epitropul Iova Giulvezan şi soţia. D'aicî 
înainte mal unul, mai altul dintre poporenï s'a 
deobligat a dona sf. bis. câte-o icoană, aşa că la 
S. Rosalil s'au sfinţit opt icoane foarte frumoase 
eu pompă cuvenită. Donatorii lor sunt poporenï. 
G. Giulvezan, Stoia Gaiu, Ignaiie Mioc, Vëd. 
Torna Vlad, Radoico Barbu, Simeon Birdean şi 
Iova Giulvezan. De oare-ce în turnul cel mare 
al biserioel până acuma nu era numai doue clopote 
mici, părintele în înţelegere cu comitetul şi si­
nodul parochial au decis şi procurarea altor doue 
clopote mal mari, căci până aici stătea şi rëu 
numai cu cele două mici. Clopotele noi s'au sfinţit 
cu deosebită pompă în ziua de Sânziene prin 
prea on. domn protopop traetual Paul Miulescu 
şi preotul local. Tot atunci s'au mal sfinţit alte 
trei icoane frumoase dăruite de Axentie, Lazar şi 
Giula Arădean. Toate icoanele sunt foarte frumos 
pictate de pictorul academic Ioan Zaicu din Jëm-
bolea. Marinimoşil donatori pentru jertfele fru­
moase aduse spre înfrumseţarea lăcaşului lui 
Dumnezeu primească insutit resplătite jertfele lor 
delà Tatăl ceresc, ear părintele Todan meargă 
numai pe calea de până acuma, că unde sunt 
astfel de conducători şi credincioşi, inimicul cu 
greu va putea sparge rîndurile lor, ca să-I nimi­
cească. 
— „Imperatul Saharel" şi Sultanul din 
Maroc. Din Paris se anunţă, că adiutantul „îm-
përatuluï" Iacob I. Baussy a sosit acolo unde 
a avut convorbire cu un colaborator al ziaru­
lui „Petit Parisien". Baussy a povestit ziaristu­
lui francez, că vine din călătorie de studiu fă­
cută în Maroc ; a spus mal departe că Iacob I. 
prin intermediarea căpeteniei unul trib Moha­
med Saml, a făcut încercarea să între în rela­
ţiunî diplomatice cu sultanul din Maroc. Inter-
mediatorul însă, căruia „împeratul" Iacob a dat 
25.000 franci şi multe cadouri pe seama sulta­
nului, le-a ţinut pe seama sa In urma asta 
Baussy a întreprins o călătorie mal lungă prin 
Maroc conferênd cu şefi! diferitelor triburi, cum 
ar putea fi sultanul înduplecat să se întreprindă 
o acţiune comună contra abuzurilor şi apucă­
turilor Europenilor. Şi cum sultanul se luptă 
cu greutăţi financiare, ear tatăl luî Lebaudy dis­
pune de milioane, este probabilă o înţelegere 
intre „împeratul" Saharel şi sultanul Marocului. 
— Serbătorirea lui Palizzolo. Din Roma se 
vesteşte, că în întreagă Sicilia bucuria este mare 
în urma achitare! lui Раііцоіо. Apărătorul lui 
Palizzolo, Isabella a telegrafiat la Palermo pen­
tru a face posibilă reîntoarcerea lui Palizzolo 
în oraşul natal. In scurt timp prin subscrip­
ţie s'a adunat o sumă cosiderabilă spre acest 
scop. Raportorul luî „Giornale d'Italia" a inter­
vievat pe Palizzolo, care a arătat coresponden­
tului mal mult ca 200 de telegrame de felici­
tare pe cari le-a primit în zilele din urmă. 
Palizzolo a zis că în timpul cel mal scurt va 
merge la Roma să ceară o audienţă la rege, 
cărui să-I dovedească, că este nevinovat, şi că 
era să cază jertfă duşmanilor sei. In Palermo-
se crede că cercul II din nou îl va candida pe 
rehabilitatul deputat. Actualul deputat Di Ste­
fano a fost ales sub condiţiunea, că de loc 
ce Palizzolo va fi achitat, va depune mandatul. 
Procesul uriaş 1-a costat pe Palizzolo întreaga 
sa avere aproape 400 000 lire. Dar asta aşa se 
vede nu i-a luat voia de a mal lupta şt pe mal 
departe. Aderenţii se! cum se vorbeşte au de 
cuget să-1 candideze cu ocasiunea viitoarelor 
alegeri generale în toate patru cercurile electo­
rale ale oraşului Palermo. 
Sicilia n'are acum om ma! serbătorit ca 
pe Rafaelé Palizzolo, fostul deputat în Palermo, 
întreg oraşul resună de bucurie, ear casa Iul 
Palizzolo este toată împodobită cu flori până 
sus la coşuri. Seara se adună aderenţi! achita­
tului deputat aekmându-1 cu strigăte de : Evviva 
Раіщоіоі Evviva il tribunale di Florenţa! (Tră-
ească Palizzolo 1 Trăiască tribunalul" din Flo­
renţa !). 
— Logodnă. Dl Vicenţiu Guleşiu, înveţător 
în Bărăteaz, s'a logodit cu drăgălaşa d-şoară 
Agriţa I.-Briciu din Pecîca-română. 
Să fie cu noroc ! 
— Atentat cu Bestignirea. Zilele 
trecute tribunalul din Gradiska a condam­
nat la 2 luni temniţa pe un vagabund. 
Când judecătorul Bresnig a enunţat sen-
tenţa, condamnatul s'a înfuriat şi luând 
candelabrul de pe masa presidenţială, a 
svêrlit cu el în preşedinte, fără să-1 nime­
rească. Atunci a luat Restignirea, 5 klgr. 
de grea cu care de asemenea a tras în pre­
şedinte, care însă a fugit într'un cot, aşa că 
şi a doua oară a scăpat de o zdravănă 
lovitură. Atentatorul furibund numai cu greu 
a putut fl îmblânzit. 
— Catastrofa unul oraş. In Straja, oraş 
în comitatul Scepuş, cum se anunţă de acolo, 
s'a iscat un foc, şi toată silinţa pompierilor a fost 
zadarnică, de a localiza focul, deoare-ce din 
causa căldurel este mare lipsă de apă în oraş. In 
chipul acesta jumătate din oraş a căzut pradă 
flăcărilor. 
— ЖІѲІОПагІ ucişi. Din Sanghal vine 
ştirea, că episcopul rom. catolic Ferrhegàn 
şi fratele acestuia cari aparţineau misiunii 
belgiene din regiunea Huppe în oraşul 
Itsang au fost ucişi. N u este încă constatat, 
dacă resculaţiî chinezi, ori hoţi au ucis pe 
cel doi preoţi. Asemenea a fost omorît şi 
paterul Roberrecht, care aparţinea aceleaşi 
misiuni. Episcopul avea 36 ani. Pentru 
acest omor va avea Francia să ceară sa­
tisfacţie deoarece Francia are protectoratul 
în regiunea aceasta. 
— Lupta anal taur cu an tigru. In rêndul 
trecut am adus şi noi ştirea despre lupta unul 
taur cu un tigru într'un circ din Sansebastian 
(Spania). Dăm aci încă următoarele amănunte din 
Madrid : tigrul rupând bariera arenei, a sărit în 
public, care grăbea în toate părţile să scape de 
ghiarele „mâţei Bengalie!Poliţ işti i au reuşit să 
repună fiara cu câte-va focuri de puşcă. In marea 
învălmăşală şi în urma puşcăturilor fără folos din 
partea câtor-va oameni din public, 50 inşi au 
fost vulneraţi, între cari şi fostul ministru mar­
chizul Pidal ; nevasta deputatului Partos şi de­
putatul Iulio Urquijo. 
Caşul s'a petrecut aşa : Circul din San-Se-
bastian a fost ticsit de public, aşa că 2000 de 
inşi, cari încă voiau să între la spectacol, n'au 
mal avut loc. Preţurile locurilor erau colosale : 
câte 30 pesetas s'au plătit pentru cele mal rele 
locuri. Din Francia au venit de asemenea mulţi 
curioşi. Când dobitoacele au fost lăsate pe arenă, 
taurul cu numele Huron numai decât a trântit la 
pâment pe tigrul cu numele Caesar. Atunci tig­
rul a muşcat taurul de foaie, taurul însă 1-a scu­
turat de pe sine aruncându-1 ca pe o loptă. Cum 
ambii se luptau de-odată taurul izbind cu capul, 
a prăbuşit baricada arenei, când ambele animale 
au eşit în public, care a fost cuprins de o gro­
zavă panică, fugind care cum vedea în toate păr­
ţile. Tigrul, eum amintirăm mai sus, a fost omo­
rît, ear taurul prins şi dus napol în apartamen­
tul sëu. 
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E C O N O M I E . 
Arad, 25 Iulie. 
An rèu. 
De doue zile încoacï se revarsă o ploaie 
bine fâcëtoare peste mai multe ţinuturi ale 
tëriï. Sunt aproape şease septămânî de când 
n'a căzut o picătură de ploaie, câmpul sta 
pârjolit şi ars, vitele şi omul însuşi păreau 
a se topi în lunga dogorîre a nemiloaselor 
arşiţe. 
Iată de ce adeverată milă cerească a 
fost ploaia ce a căzut erl şi alaltăerl peste 
cele mal multe părţi ale ţeril. 
Durere, de ajutat semănăturilor nu mal 
poate fi vorba. Viile icl-colea vor mal învia, 
poamele asemenea, dar semănăturile sunt 
nimicite. 
Se zice că din 1811 nu s'a mal po­
menit asemenea seceta ca anul acesta. 
Lipsa de apă e aşa de mare încât pe 
unele locuri au secat cu totului fântânele şi 
locuitorii din a doua şi a treia comună cară 
apa de beut. Rîurile sunt toate secate. Mu-
răşul, de es. oameni bëtrânï nu-şî aduc a-
minte să fi fost aşa de mic. II poţi trece cu 
picioarele. Anul acesta n'a putut comunica 
nici o plută pe el. 
Nefericirea cea mal mare este însă în 
nimicirea recoltei porumbului. Nu s'a făcut 
mălaiul, asta atâta înseamnă că milioane de 
Români au rëmas fără hrană. 
Ar fi deci de dorit sâ se iee de pe acum 
mësurl pentru preîntimpinarea mizeriei. 
Conducëtoriï Români, să chibzuiască 
mijloacele cum să se poată ajuta poporul 
în diferitele ţinuturi. Trebue desvălită starea 
adeverată a lucrului şi a cere şi ajutorul 
statului. Să nu stăm cu manile în sîn, ci 
sä grăbim ajutându-ne unii pe alţii. 
Rugăm pe fruntaşii Români, preoţi şi 
înveţătorl să ne trimită înformaţiuni esacte, 
despre stările din diferitele ţinuturi, esacte 
şi nu esagerate ca să ne putem orienta a-
supra reuluî. Gel puţin atâta am putea pre­
tinde delà cel-ce se numesc conducëtoriï 
poporului. 
* 
Focuri — în toate părţile. Pe lângă 
recolta slabă, distrusă de secetă se mal a-
daugă în multe locuri şi flagelul focului. Se­
ceta lungă a uscat tot,şi aşa fireşte, nu­
mai o mică scântee unde ajunge, pre­
face totul în cenuşă. Din mal multe părţi 
vin veşti despre nenorociri de acestea. Sate 
întregi au fost prefăcute în cenuşă, căci pe 
vremea asta, orl-ce grijă mare nu este des­
tulă, spre a ne apăra. Ga prin minune nefe­
ricirile ce se vestesc, nu s'au întêmplat între 
Români. Ici colea dacă a şi fost câte o ne­
fericire între Români, totuşi parcă I-a ferit 
Dumnezeu, de nenorociri mal mari. 
Drept aceea facem apel serios către toţi 
cel-ce stau în atingere cu poporul, să-'l 
îndemne a-'şl asigura averile, să nu ajungă 
în urma unei mizerabile schintel, cerşetori 
pe drumuri. 
* 
Nuol informatori economici. Ministrul de 
agricultură a însărcinat pe ledlicska Pál jun. locui­
tor în Dragşina pentru cercul Buziaşului (comit. 
Timişoara) şi pe Rotter Béla locuitor în Timi­
şoara, pentru teritorul oraşului Timişoara, cu 
fuctiunea de informatori economici. 
* 
Foamete în Bihor. Din ţeara Bihorului 
primim consternaţi vestea, că populaţiunea e 
de pe acuma deja ameninţată cu foamete. 
Din Oradea-Mare i>ânà-în Văşcău, cât vede 
ochiul, e numai jale. Grâul puţin şi slab ce 
se seceră tocmai acum, nu e al sëracilor, ear cu­
curuzul, hrana lor, e nimicit cu totul. Car­
tofii semănaţi îi scot din cuiburi, pentru-că 
nici n'au resărit. La toamnă vor fi siliţi să-şl 
vindà cu grămada vitele, fireşte pe preţuri 
de nimica, dar sunt siliţi sâ le vindă, căci 
nu-I nutreţ şi vor vinde tot, casă scape de 
perirea de foame. Halal de tine ţeară ! 
t • I ; 
Bibliografii. 
Programa gimnastului superior gr.-cat. şi 
şcoalelor elementare din Beiuş pe anul scolastic 
1903)4 redactată de Ioan Butean director şi prof. 
p. o. Cuprinsul : Discurs rostit cu ocaziunea ani­
versării centenare a naşterei marelui bărbat de 
stat maghiar Francise Deák. De Traian I. Farkas-
— Discurs festiv rostit la festivalul aranjat de ti­
nerimea gimnasială din Beiuş, în ziua onomastică 
a Ilustrisimulul Domn Epis op al Orăzii-Marl Dr. 
Dem. Radu de Vasile Dumbravă. — Planul de 
învëtàmênt după clase. — Planul general de ore. 
— Ocupaţiune scripturistice din Limba română. 
— Manuale pentru anul şcol. 1904|5. — Inter­
natul Pavelian — Masa studenţilor. — Benefi­
ciaţii. — Mijloacele de înveţâment. — Statistica 
de gimnastică. — Obiectele extra-ordinare — Pro­
gresul. — Acte mai însemnate. Societatea de lec­
tură, ordul examenelor publice. Examenele octa-
vanilor în 1903|4. — Corpul profesoral. — Pro­
gresul în studii. Tabele statistice. - Visitaţiuni 
oficioase. — Date istorice pentru anul scolastic 
1903/4. — Câte-va momente din viaţa neuitatu­
lui episcop, Mihai Pavel. — Premiări la finea 
anului şcol. 1904 5. — Instrucţiuni pentru înce­
putul anului scol. 1904/5, 
B U R S A . 
Bursa de cereale şi efecte. 
C E R E I L E : 
— Cursul pieţii din Budapesta. — 
— 27 Iulie 1904. 
G R Â U . 
per 50 kilograme coroane 
Grâu nou delà Tisa — — 10 50—10.25 
„ „ din Banat 10.05— 9.85 
„ „ din Bacica — — — — 10.20— 1 0 — 
O R Z . 
Orz 6.50—6.25 
S E C A R A 
Secară din Jurul Pestei — — — 7.10 7— 
P O R U M B 
Porumb 6.45—6.35 
O V Ё S. 
Ovës 6.75— 6.65 
Rapiţa 10.85— 10.25 
* 
M O F E T E . 
Aur, magh. ori austriac, bătut . . . 1 1 . 4 3 1 1 - 3 5 
rotund . . 1 1 . 3 3 1 1 . 2 7 
piesă de 
8 fl. . . . 19.06 19.01 
я n n » piese de 
20 franci 1906. 19.01 
я я я » . piese de 
20 maree 23.54 23.44 
» » n „ lire turc. —. .— 
Nota de bancă germană (100 ma.) 1 1 7 . 5 5 1 1 7 2 5 
„ „ „ franceză (100 fr.) 95.32 95 02 
» „ „ italiană (100 lir.) 95.40 95. т 0 
n n n n 
П Ii И Я 
Ruble de hârtie piese 2.54 2.5 
Notă de bancă românescă (100 lei) 94.55 9 5 - -
„ , „ serbească (100 den. 
1902 92.50 95.— 
98. — Los al impr. serb. per. cu 
stampilă austr. 13 Ian. 
1902 94.8 3 
L 0 8 Ü B L 
Val. nom. Bani Marfă. 
10. — Losuri „Bazilika" • . . 19.60*21.60 
10. — „ „ c u stam.. 
austriaca . . . . de 2 1 . — 23.— 
—• — n , bilet . . 
câştig. . 6.— 8.— 
200. — Impr. oraş. Vien. din . . 510,— 525.— 
80. — Los al oraşului Buda cu 155.— 165.— 
8 0 - ~ Я Я Я Я * 
stampilă austriacă. . . 160.— 170.— 
4. — Los „Jó sziv" . . . . 9.75—10.75 — 
4. — „ „ c u stampă austr. 9.75—10.75— 
10. — Los al cruci roş. magh. 27.— 29.— 
10.— „ „ „ cu st. aust. 29.— 3i .— 
2 4 . — „ „ „ bilet de câştig 9.— 11.— 
42. — Los al crucei roşie ital . 42.— 44.— 
cu stam. Austriacă . . 45.— 47.— 
20. — Los al crucei roşie austr. 54.— 56.— 
200. — Los al inst, de cred austr. 460 — 4 7 0 . - r 
84. — Los Pálffy 160.— 170.— 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
99 
Staţiune de tren şi poştă Brunn — 
Maria — Euzersdorf, 30 min. departe de 
Viena. ш 
Arangiament modern 
(pe lângă hydrothérapie completa, ba* 
electrice, de aer de soare, massage, eletri 
sare, gimnastică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu prospecte şi informaţiuni mai 
tailate stă la dispoziţie direcţiunea şi 
dicul stabilimentului: Dr. Marius Sturz'. 
A n u n ţ . 
» 
Mai jos subscrisul primesc în farmao4 
mea de practicant pe 3 ani un tinër ro­
mân, care a absolvat 6 clase gimnasiale 
pe lângă următoarele condiţiuni: 
Pe lângă întreagă provisiunea primeşte 
bani de buzunar la lună 10 cor. în anul 
prim, în anul al 2-lea 20 cor., în anul al 
3-lea 30 cor. 
După espirarea anilor de praxă ca 
ocasiunea examenului primeşte o remur-
raţiune de 100 cor. dacă o va merita. 
Reflectanţii să dovedească că pe lângă 
limba română posed şi limba maghiară şi 
germană. 
Csákóvá, (c. Temes) în 15 Iulie 1904 
M. KoritiC Wilhelm, 
300 1—4 apoteçar. 
De vênzare . 
Doue căzi în stare foarte bună, ee 3 5 
Hecto, sunt de vândut la părintele Avisa-
lon Ţiucrâ în Allioş. 
Bditor-proprietar : fteorţe N ichin 
Redactor responsabil : Ioan Rnssu-Şirianu. 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
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A s i g u r a ţ i : viaţa, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, spese de înmormântare! 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n Arad. 
A BANCEÏ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALE SIRIENE 
„ T B A H S S Y L V A J N A " 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severtn, Timiş şi Torontal şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunî : 
1. In ramul vieţii: capitale cu termin flos, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe oaz de moarte, apese de Înmormântare. Aceste 
din urma delà 60—500 cor. se plătesc Ia moment In ziua morţii tntőmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felni, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvislte ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovös, via (vinea), plante in­
dustriale: cânepa, In, himel, nutreţuri, tabac e. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal în fiesce-care comună şi direct prin 
Agentura вгіпсіраіё „Transsylvania" în Arad. 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 899. 
423 - 1 6 8 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi 
tot ce aveţi de preţ! 
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Primul 
şi singurul institut de 
specialitate p. spălarea 
şi curăţirea rufelor 
al lui 
BETTELHEIM K. 
AKAD, Aulich Lajos-u. 2. 
'Nr. Telefonului 184. 
B A N I i 
Pe lângă modurile de plată de mal jos, prin intervenţia biuroului nostru se pot 
oăpăta împrumuturi Mpoteeare replăt ibile în anuităţi, pe posesiuni fondare, case tn 
oraşe, mai departe credit personal preoţilor, oflcerilor, lonoţlonarilor de stat şi particu­
lari, come Sânţilor, industriaşilor şi pensionaţilor pe lângă replătire In 5—20 ani, ou 
giranţi ori fără giranţi, In cel mai scurt timp şi pe lungă cea mai perfectă disereţiune 
Remuneraţia noastră modestă numai după ajungerea scopului, decursiv va fi plătită 
Documentele necesare cancelaria noastră le câştigă pe propriile ei spese, cari 
spese vor fl plătite asemenea decursiv. 
A) Favorurile estra ordinare maï noi a împrumuturilor câştigate prin 
intervenţia noastră: 
1 . Informaţionile sunt ieftine. 271 
2- Detrageri puţine. 
X. Depurările ea descriu anual din datorie şi interesele vin socotite numai după 
sumele reduse şi interesele şi capitalul se poate depura laolaltă 
•4. După Întârziere motivată de plutire, amendă nu se plăteşte. 
5. La dorinţă după rate vine incassatorul acasă, ori se pot plăti prin chèque 
postal nefrancat. 
B) Favorurile extraordinare a $щргн™**іы~м~^-г»-м<г*гтг~ ca ctepmure 
— " ' pe cuartale : 
1. Sunt foarte ieftine, pentru-că suma plătită la cuartal se detrage imediat din 
datorie şi debitorul totdeuna plăteşte după starea faptică a datoriei interesele 
2. Cvotele aduceau un venit de regulă de 8«/o Şi dividende In urma circulaţiunll 
Uriaşe se mai poate urca an de an ; asemenea anual se escotentează. 
3. Cvotele pe lungă abzicere prealabilă se resoumporă In suma lor totală. 
4. Un astfel de Împrumut se achită cel mult In 2 1/* ani, după care ori-oe obli 
g&ment de plată Înceată. 
împrumuturilor noastre hipotecare: 
Depurare de 40 ani . . . ЗШ/ С 
„ 46 „ . . . 2-960/0 
! C) Favorurile estraordinare a 
^epurare de 15 ani . . . 4-75% 09 • 
" . . 30 , . , . 3-75% Й І | „ » 60 ;, . . . 2-850/0 
, 32 . . . . З-500/o a « | ,, „ 60 „ . . . 2 650/0 
„ 33 . . . . 3 - 3 0 0 / o l j S и „ 65 „ . . . 2-33% 
. 35 , . . . 3-250/0 Q 0 0 I „ „ 70 „ . . . 2-300/0 
In pl&ţl se cuprinde nu numai interesele şi spesele de ad­
ministrare ei şi depuraţiunea din capital. 
— Biurou aradan de informaţiuni. — 
P O S E S O R I KL0NDA ŞI SZATMÁRY, 
ARAD, Strada Salaez Nr. 3. 
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P U M P E D E V I N 
reg. ung. priv şi ţevi de gumi calitatea cea mai buna. 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul până la cel din urma 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alte părţi necurate se 
îndepărtează numai de cat, prin asta pumpa nu se strica şi nici 
vinul nu se poftte strica. Pentru funcţionarea pumpei se da o 
garanta pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E DE FOC 
4U ventilurî rotunde. Pentru comme foarte potrivite, de Oare ce 
la întrebuinţare» de apa nesipossă ori murdară nu abzie seviciul. 
Pe litru funcţionarea regulată a maşinel se primeşte garanţie pe 
ani (reparare gratuită). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepă din lăuntru căptuşite cu gumi cu preţurile cele mal ieftine. 
Fântâni cu ţevile trebuincioase In preţ de fabrieft. 
H O N I G O T T 
•i fabricator de pumpe reg. ung priv. 
A . i * a , d , K à k 6 c z y - u t e z a 3 7 . s z . 
Stropitori de vie se primesc spre reparare. 
858 
1K/1f\ /ftV/f lv/fl\ /f f\ /Ич /I Гу/f f\/f Гѵ/?К /|І\/ІГ\ /1К 
Baie d e c a d a . . D I A N A " 
A H A D , H a l á s z - u t e z a 1. szám. 
Bä'i de cadă i Sí 1 
A P A D E A P A D U C T . 
C e r e m n u m e r o a s e visite* özv. VADNAI LÁSZLÓNÉ. 
P Băile stau la disposiţie delà 5 ore dimineaţa până la 10 ore seara. 8 0 3 
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Ocasiune excepţională! 
Din causa zidireï şi câştigării de local, vin­
dem pentru preţuri originale de fabrică: 
Servicii de prânz, de cafea, de ceai şi de mocca. 
Ceaşce de cafea, ceai şi de mocca în sute de feluri. 
Farfurii, tot felul de etaloane (blide) şi ştelage 
pentru fructe şi aluaturi. 
SERVICII DE STICLA fabricate excelente din ţeară şi din străinătate. 
STICLE, PAHARE, FARFURII DE STICLA delà cele maî simple până la 
cele maî fine. 
SERVICII Pentru LICORURI, VIN, ŞI BERE colorate ori din sticlă de cristal. 
Obiect de lax şi folosire de аірасоа şi argint de China, excouţiunea cea 
mal modernă. 
Obiecte de lux, rase, figuri etc. din porţelan Un, maiolica şi fayence. — 
Vase de nichel, mărfuri de metal, articol pentru arangiarea de online. — 
Tasuri pentru servirea de licor, şi altele din lemn, sticlă şi metal. 
Reouisite de mâncare din alpacca, ori argintate ori nickelizate, fabricate 
din ţeară. 
I a i t l h ï ' Pentru saloane, dormitor, refectoril, biurourî, pentru 
• • • § • • • apartamente de biliard si cabinete de lectură: Pentru 
restaurante, localuri de grădini şl buline. Cu luminare electrică, de gaz, 
aeetylen, petrol ori spirt 
Ocasiune binevenită dar foarte scurtă pentru cumpărarea de 
trusouri, şi alte lucruri pentru arangiarea de locuinţe, viile, 
verande si locuinţe de câmp. ш 
Gebhart J. és Pia. 
A R A D , Andrássy- tér 16 szám. 
Fondat la 1850 Nr. Telefon, de stat şi com. 219-
Comande din provincie se esecută prompt şi la 
moment. Izvor potrivit pentru revînzători, uiegari, 
măsari şi restaurante. 
— întreprindere de sticlărie. — 
;i»̂ ill><4lll*W 
P. T. Dame! 
Am onoare a atrage atenţia binevoioare a 
damelor din loc şi provincie la 296 1—5 
Atelierul meu de moda pentru dame 
• 
ce am deschis şi am pro vëzut conform recerin-
ţelor moderne în 
ARAD, Strada Kápolna Nr. 5 
Curtea pompierilor orăşeneşti (tűzoltó laktanya) 
unde confecţionez, după façon modern toaletté 
mal elegante, jachete, mantale de călătorit, haine 
pentru casă şi stradă precum şi tot felul de 
haine pentru copil, frumos şi pe lângă preţuri 
foarte avantagioase. 
Rugându-më pentru spriginul prea stim. 
dame, semnez cu deoseb. stimă: 
Elisa Vatian n. Maior. 
Coasa de oţel „Bur" este cea mai bună pe Ішв 
ai eftrei U D Í C Í liferanţi pentru Intregal continent si pentru America sunt J 
Winkler és Grauer, Kőbánya 34,| 
la cari e a se adresa ori ce corespondentă privitoare la coase. 
Coasa de oţel „Bar" taie admirabil 1 
500 coroane plătesc, celui ce este tn stare să ne arate o 
de ţel „Bur" veritabilă ca provenita din altă fabrică. 
1000 coroanb plătesc celui ce ne poate arăta dintre lOOeoase 
d oţel „But" doue* rele. 
Соава de oţ*l „Bar" numai atnnci este veritabilă, dacă pe 
mâner poartă gravată inscripţia aceasta : W. G. Kőbánya, iar pe 
srtul ei este tipăriiă marca firmei евт arată figura asta : 190 6—20 
Facem atent pe oh cine in interesul sëu propriu, de a se pPz! 
de marfă de imitaţiune. Coasa „Bur" satisface pretenţiuuii ori-căiui 
econom tn modul cel mai perfect. 
Acest favor are a-1 mnlţămi cosea de oţel „Bur" singur ascuţi­
şului seu admirabil, nici prea tare, nici prea moale. Mai ales pentre 
чеееа este coasa „Bur" corespunzătoare, pentru-că are stmcea si 
grumaz tare, ear sscKţ'şal foarte subţire. Mulţi economi strică şi cee 
mai bună coasă, prin faptul eă nu ştiu să o bată. Asta însă pe lârg& 
toată nedibăcia economului este eschisă la coasa „Bm", de oare-ce 
firma noastră trimite coasa bătută ei proobată. Pentru fie-care bucata 
se primeşte girantă iar care na corespunde schimbăm pentru alta 
tnsă mărturisim din esperienţă, că Intre 1000 coase nu e niri una rea. 
Preţurile eoaseï de oţel „Bur" 
60 70 75 80 85 90 95 100 110 120 cm. lunga 
1-80 210 2-20 2 30 240 270 280 2 90 3-20 3'60 Cor. 
h% comande de 5 bucăţi supoartă spesele postale; la comande 
ie 10 bucăţi fabrica nu numai că sunontă spesele postale, dar dă o 
э coasă tn dar, ear la comande de 20 bucăţi, fabrica pe lângă su-or-
tirea speseîor postale şi trimiterea a doue coase, trimite şi doue ta­
blouri frumoase din timpul resboiului boro-englez. Cutea „Bor" Ia coasa 
de oţel „Bur" 1 coroană. O cute „Amergan" bucata 30 fll. Acerat 
oentra baterea coasei (nicovalăşi ciocan) 1 cor. 90 fll. Noutate! pagă-jQtrivită p. eo»sa păr, eu cheie cu tot 30 fll., 10 bne. 2 60 <*or. 
5» P A I т я і nrftffiHt Cel maî p eferit, maî bun mijloc de colorare a purului ѳ 
M E L A N O G E N E 
în culoare neagră şi brună. 
Cu preparatul acasta jescelent şi nevinovat, per 
barbă, mustăţi în cinci minute se pot colora în negru 
ort brunet. Coloarea ѳ constantă şi nu se poate osebi 
de culoarea naturala, nici cu săpun, nici apa calda, nu 
se şterge şi nu murdăreşte. 
B nestrieăeios şi modul de folosire foarte simplu. 
Preţul 2 cor. 80 fll. ш> 
Orï-oe për cărunt îşi recapătă coloarea naturala prin 
folosirea' preparatului 
Hair Regenerator aluî Földes 
Acesta nu ѳ farbă, ci un preparat care redă fru-
museţa naturală a părului. Astfel perul blond devine 
iîtr blond, cel brun brun, cel negru-n^gru. Pre ţu l 2 cor. 
Pentru a face perul blond. 
Preparatul acesta, în câteva minute putem preface 
ori ce për In culoare atăt de plăcută, aurie, iu culoarea 
cânepii, ori cenuşie, ori în vre-o altă culoare blondă, 
fără a ataca perul. — Preţul ! sticlă mică 1 cor., sticlă 
mare 2 cor. Rugăm a fl cu atenţie la m a r â. 
G. FÖLDES KELEMEN 
FARMACIA ŞI LABORATORIUL CHIMIC, ARAP. 
Telefon Nr. 111. 
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